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LA FABRIL i^U aÜ E Ñ A
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antir 
Sua de. Andalucía y de mayopexportacidn 
DB
José Hidalgo Bspíldora
Baldosas de alto y bsio relieve para ornamen­
tación, iipitacipnes áii^moles...
Fabricación de toda clase de objetos depiedra 
artificial y gtanito;. . .. ., ' i;
Depósito de cemedto portiadd y:caKii hídráa-| 
cas. . “ s ■ --■■■:
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitacioues heci^as 
por algunos fabricantes, }os cumés, dictan miiidiQ 
en belleza, calidád y cóIOridó.' ‘ ‘
Pídanse, catálogos ilustrados.
«Hunyadi János^, la ‘ más perfecta de las aguas purgantes 
naturales,)contra: Estreñimientos, Congestiones, Embarazo gás­
trico, Obesidad, Hemorroides, Artritisrao, etĉ  Exigid en la Oti- 
tapdn el nombre de Andreas .Saxlelmeri-Budapest, í í
1908
El bienestar depende.del funcionamiento del intestino. To­
mad la sin rival agua purgante natural «Hunyadi János..
tr ■ je* buenan* farmacias y  drQguerias de
España al precio de peseta 1,20 lá bpje|ICm?Íá litro.
El tipo más popul^^y más acreditado de los purgantes salinos
Propietario: Andreas Saxlelmer, Budapest (HungrUa^ proVeeaor de la corte de Mi el emperador d̂ e Austria y rpy de Hunrsria.
Exposición Marquéip; de barios, 12. 
Fábricf "  " " “a a Puerto, 2:—MAtMÍSÁ
reUmatísmos crónicos, neura8teñiíui,,í raqüitísmoí 
locura, sífillsy etc.vUi(l« OaU119| ‘ i-. . . • • j
Asistencia espéclal. Exitos bien CdnÓcidós én el 
defConsultorio
Dp.
A las % SblatáenÍe.--áomma, 5.
Dicho cómputo podrá elevarse ha§ta el de 16 li­
tros en Kectólitró cuando la' partida exprof fada - éi- 
cédiesé de 60 hectÓIitrós y se'hiciése por Aduana 
.habilitada,,comprobándose en análisis los grados 
fde¿alcohol>.de la mistela.
! 4.?, bps exportadores de'productos químicos, 
perfiímér'ía, barnices y médícámentós preparados 
con áfcoboíi téridrán derecho á la "devolución del 
dmpuesto que hubieran satisfecho por el contenido 
en ■áquéllos, en la forma que determine el Regla­
mentó.' '
En el caso de quedos alpoboles, aguardientes, 
Hcóres, mistelas y démás' pródüctqs á que se re­
fiere este ártíóulo se impórtafári de nuevo en Es- 
pañá é islás Baléáres se conéiderarán cómo; ex- 
trán|erós á; los efecto^ de está'ley.' ’ ' 1
Art. 11' Teíndrárí derecho asithismo á la devo- 
lucióni de! irhpüesto, á razón dé 40 pesetas por 
hectólitrp de alcohol, los exportadores de vino 
,que en el áctó de lé exportación necesitaren enca- 
D'ézarlos para la conservación descaído durante su 
na[vegación ó.-transfíÓrte.. ,
Serán condiciones precisas para obtener esta
se.fí.aIado en ésta á su salida de dichos estableci­
mientos. Las existencias en poder de cosechéros 
satisfarán también el impuesto. . ‘
Los aguardientes compuestos y licores pr^ara
dos,directamente por los fabricantes y que existan 
en las fábricas ó en sus depósitos en la fecha men-
La Gaceta pública él siguiehte'pfóyedtó .deley; 
Artículo 1.“ La tributacióú éspecial déliaícptíol 
consistirá en utí im^uestó único, qué se Ilámari| de 




desnaturalizado y las, de rectificación continua- 
exentasfí del'' págé de*l,a; codi^  ̂ indüs-
¿É rt 2.° El impúeéto dé fabricación dél alcohól 
¿é dobrará con qrreglo á la siguiente tarifa:
Núm. 1. Agúárdiénte ,y alcohol dé yinó; jior 
cada héctólitro dé volumen real, 40 pesetas.
, í̂ úm. 2. Los demás aguardientes y alcoholes 
neutros; por id. id. id., 70 pesetas. 
iNúm. 3." Alcohol desnaturalizado; , por Idep 
iff.fd., lOjiesetas. .
j, Sp considerará como alcohol de vino, además 
del obtepido de éste,líqpido,- pl procedente délos 
orujos'y otros résiduos dé ía vinificación.
' También se asimilarán á'dícho alcohol el obteni­
do déla sidra y el aguardiente preparado por des  ̂
tilación directa de las mieles y njelazas de .tó cafíq 
de azúcáf, cuya graduaGión-no expeda, de Gpn 
tesiiá'alés *3?' 4úa sé* destué" efi fáhrii^s éspeciaí 
menite habilitadas.-;* , ■ > — -
Art. 3.®
desde que sé obtengan los ^ri)ductos enumerados 
en el artículo 2.“; pero su pago podrá diferirse 
hasta que se extraigan de las fábricas ó de sus dé- 
pósitos, debiendo el fabricante hacer.el ingresió 
eri nietálico ó en pagares en la capital de la pro­
vincia ó en la Aduana más próxima, en la formay 
plazos que se determinarán en el Reglamento.
Art. 4.® Se garantizará el impuesto únicamente 
eá los siguiente casos: ; _ ,
,1.® Guando los aguardientes ó̂  alcóholes se 
destinen directamente é la exportación.
2. ® Cuando se destinen á depósito particu-
laf;y ^
3. ® Cuando se destinen á fábricas de rectifica­
ción ó de alcohol desnaturalizado,
Art. 5,® Se declara libre la fabricación de 
aguardientes’coriipuestos y licorés cuando'se em- 
pleélfpaítá §tf elaboración agüérdiéntes^yafcofíó- 
les producidos en otras fál?rieap;  ̂pero sf su,.fabri- 
caciónse hace directaménte,; pagarán á'la. áplida 
de éstas, por volumen real, las mismas cúofáé que 
los aguardientes y alcoholes neutros, excepto si 
se destinan directamente á la expóftácÍón ̂ ó á*de-‘ 
jto particular, ep cuyo caso podrán garantirse
OLásv fábricas dé
puestos y licores' 'satisfarán' uná‘ pá|énte Mual
irreducibíe que podrá oscilar desde 250; á S.íXip pe­
setas. ... 'w.;-
Art. 7.® Losaguardientes compuestos y licores 
enVaSados en bofellas ó frascos, hpstá trés litros' 
de éáíbidá, quedarán sujetos, á la imposición dé pre­
cintas de pago en la siguiente forma:
1.® El aguardiente ánisado y et mn CQfJ ó sin 
azúcar, , incTuso ios escarcjíiados, él de cafía, ei co= 
fiac y iá ginebra, cualquiera que sea su graduacíóhjí 
y los demás aguardientes compuestos y licores 
cuya graduación alcohólica fuese hasta 34® centé­
simas, envasados en botellas ó irascos hasta de
medio litro de cabida,. 0‘10 peiBétes,
2.® Los mismos, en envase de máyot cabida, 
0‘20;pesetas,
^devolución ..por la cantidad de alcohol que se em­
plearé'en dícná operación:
, -| j^ ’ 9u®,®l encabézamiento se,haga en la can 
'tídad'éstrictamehté indispénsable para la conser 
váeióñ'délprpducto; sin febabúrIá ’gráduación dé
Clonada, satisfarán igualmente el impuesto'á su 
expedición.
Respecto .á Íos:aguardientes y alcoholes neutros 
que se hallen en'poder: de fabricantes dé ágúár- 
dientes compuestos y licores, criadores exj^rta 
dores de vinos, fabricantes de mistelas y almace 
nistas con la cuota , de consumo garantizadáy sé 
hará inmediatamente un balance de existencias, y 
una vez determinado el cargo, se exigirá el ingre­
so del saldo, total garantido que corresponda iá la 
Hacienda, y que los interesados podrán efectuar 
en metálico ó en pagárés. . ;
Art. 25, El ministerio de Hacienda dictará las 
medidas necesarias para el cumplimiento de ¡esta 
ley. _ ,,,
Madrid 19 de Octubre de 1908.—El ministflx de 
Hacienda, Augusto Gbazáte;(! Besada. .
Colaboración especial
2.% Qué eiettcúhszamiento'se haga én laAdua 
na ó en edificio habilitado al efecto en el puerto de
3i  ̂ -Qué'et alcohol hayá lab céft ^ í a  dirécta- 
mente desde ja fábrica ó deposito ó con vendí des 
dq el almac'éh hasta dicliayAduana Ó édificio.
 ̂Ar. 12. Lbs criadprqs déívinqs déstinados á la 
ezpoftáción; por razón dél afcóhól empleado en la 
crianza, tendrán derecho á percibir, .s,egún la clase 
dq-ios vinos, exportados, iaa cantidades q,ué el, Re- 
gláifiento determiné, si'émpfé que en las cuentas 
qu&les lleve la Administración reulte que han en­
trado en SUS: bodegas alcoholes' cuyo impuesto spr 
tisféchp ascienda á igual ó mayor cantidad que la 
qué, han dé percibir.
AH, i  3. Se cancelará la garantía de las cuo- 
tas^del impuesto, en los casos sigqieiites;
i:®' Pbr los ágüárdientes y'alcoholes héutros, 
aguardientes cpmpyié!stA§#lico,rp,s-,-y«kohol des- 
riafuralizado que sé e ,̂QHén; desde
lás'fábricas ó depósitos particuláres;
V 2.° Por ios aguardJehlél y alcQ|ióles héutros sa- 
lídós de las fábriéáÍ! para otras dé Yéctificációh ó 
de desnaturalización, una vez pargados en las 
cuierntas corrientés de ias.fábricas á qu,e.. se desti:
Art, 14. Seprohibe: r
1. °. La venta al por menor de alcoholes - y
aguardientes neutros y compuestos y licores y al­
coholes desnaturalizados en las fábricas eh que di-* 
chos líquidos se obtengan ó^preparen,, .‘íí
2. ® La destilación ó fabricación dé alcoholes,
aguardientes compuestos y Heores eh Ips estable* 
cimientos que véndanlos mencipnadoslíquidos al 
pbr mayor ó menor. ‘
3. ® La destilación ó elaboración en una misma 
fábrica de .aguardientes compuestos y licores poH 
destilación d̂ irecta y-empleándo alcoholes ó aguar* 
dientes neutros adquiridos en otras.
4. ® La destilación de una misma fábrica de al­
coholes ó aguardientes vínicos é industriales..
. 5.'̂ , La obtención en una mílma fábrieal de ai 
cohoíes y aguardientes neutros ó compuestos y al 
cohol desnaturalizado, excepto la desnaturaliza­
ción de los alcoholes-ilámados de cabezas y Jcolas, 
en la cantidad y forma que la determine en el Re­
glamento.
.̂®. La instalación de, fábricas'de alcohol desna­
turalizado en localidades qué no sean capitales de 
provincia ó teagan Adqaiia de primera clasé. _
7.® La instálacióh en Té sucésiVo' 4^«fábricas- 
de aguardientes y alcoholes industriales en'ppb}ar 
piones que no sean capitales de provincia ó tengaq 
Aduana de primera clase ó una fábrica de azúcar 
en actividad, salvo el caso de que les industfiáiis 
se comprometan á costear los gastos que ocasio­
ne el servido de intervención y vigilancia. Las 
ue actualmente existan eh estas condiciones per- 
érán su derecho si dejan de funcionar durante
éineg qgos seguidos. 
‘ 11 *
3. *̂ Dichbs aguardientes cPmpuestos y licores,
cuando su graduación atcehóJica excediese de .34“ 
centesimales, en bptellas é,fraseos de hasta medio 
litro d&cabííía, 0‘2$ pésétáá^ '? ‘ ■
4. ® Los mismos, en envases de mayor cafeiaSf 
0‘40 pesetas;
Se exceptúan de la imposición de precintas loS 
aguardientes y licores que desde las fábricas se 
destinen directaménte á la exportaéiófi;
Art. 8.® Las fábricas que destilen aguardientes 
ó alcoholes neutros ó elaboren, directamente 
aguardientes compuestos y licores y no estén in-í 
tervenidas, quedarán obligadas á trabajar sin inte­
rrupción las veinticuátró horas diarias una vez le­
vantado él precinto de sus aparatos y los fabrican­
tes responderán dél impuesto de la cantidád de 
aguardiente ó alcohol que aquéllas puedan elabo­




mente, para su consumo particular, y pqh prohibí 
ción afeoluta de venderlo; basta 50 litros de 
aguardiente neutro que no exceda'4éi65®, centesi? 
niales, utilizando los residuos de ,1a' vlnífieacjón  ̂
siempre que los. alcaldes lo soliciten á nombre de 
todos sus convecinos que hayan de hacer uso dé 
esta autorización, obligándose á, recaudar para la 
Hacienda la éuqta defabricáción y qué las' de
héo'da aparatos portátiles.
Art. 15 El impuesto de fábricación d§ qlcqh.O: 
sólo gravará los productos especificados en § 
art. 2.®, perolbs éstablecimiento.&en ' que' se pre­
paren aguardientes compuestos ylicores con al.- 
coholes ó . affuardiéntes procedentes de o.tras fá-
LA QUERRA
. Alguien dijo en cierta ocsslóii histórica qt^ 
danzabatnos sobre un volciín. Gon njayoi- opbi '̂ 
tunidad acaso,hoy podríamos tepétír aqiiél frd- 
po al parecer exagerado, y aún nos quedarla- 
iinós cortos para expresar la realidad de, los 
actúales tnoinentos, Pero, ¿estallará el volcán: 
sobre el cual esíáh haciendo las naciones eu- 
rooeas arriesgadas.piruetas?
Yo no soy de esos agoreros taciturnos y pe­
simistas que ven aparecer la imagen siniestra 
de la guerra eh cada revuelta del camino, es 
decir, c^da vez qUe el más Insignificante con­
flicto se dibuja en el horizoi.te. No se vaya á 
creer que este mi escepticismo en materia de 
guerra, que esta m! convicción de que la con­
flagración tantas veces anunciada como Inmi­
nente diáta'̂  mucho de ser una eventúaFdad 
probable dentro del cuadro de las previsiones 
luturás,se fundan en la hipótesis de un progre­
so moral en nuestras costumbre^, de un huma 
nitarismo hermoso qué hó existe sino como 
ilusión enlámente de los ideaíi stas y de los 
poetas. Sí yo creo firmemente en la imposibi­
lidad de la guerra—hablo de una guerra gene­
ral ó de'una guerra entre dos potencias pode­
rosa—es por que me fundo en otro orden dé 
C msideradones^que todo el mundo se sabe de 
uemoria, pero que conviene repetir de cuando 
ni cuando para que el público timorato y pu- 
süámine, que tan fácilmente suele caer en la 
exagetación y en el pánico, no se Veje Influir 
por funestos é interesados augurios.
Lá guerrá es hoy utía cuestión económica 
más que una cuestión de orden diplomático Ó 
de dignidad*nacional. Podría citar muchos can­
sos en que la diplomacia ha sido descarada­
mente escarnecida, eh qué la dignidad nacio­
nal ha sido positivamente hollada (aunque las 
partes interesadas han tratado de disimularlo 
y explicarlo, movidas por un pudor tardío); 
desde las últimas grandes guerras europeas...; 
y, sin embargo, no ha estallado el casas belli 
y las negras nubes amontonadas en el hori­
zonte se han disipado como por encanto al 
impulso de ¡atenúe brisa. La guerra cuesta hoy 
-^ésjándo en la paz—una inippnsjdgd de dl- 
nerb, y este es el principal argumento en fa­
vor del desarme general, que todo el mundo 
preconlza.pero que nadie se atreve á proponer. 
Figuraos lo que costaría la guerra á partir del 
díáén que fuera un hecho. Alemania y Fran­
cia saben perfectamente que la explosión de 
un conflicto entre ellas representaría la dérrotá 
positiva de ambas nacioge§ qéptrb del orden 
ecpndmleo; y un retibúeso moral é Inteléctual 
de medio siglo por lo menos. Después que 
athbas naciones, cuya mutua hostilidad ama­
ga perennemente—al parecer- la amenaza de 
ese cdnfHcto se mantengan en actitud extrer 
raadaraente cortés, y procuren sortéár siempré
rían los mismos que fingen desearla.Será la pe 
queña guerra,la necesaria, la Indispensable pa 
ra que unos pueblos esclavos áé fedithan y 
otros recuperen la independencia perdida. Eh 
éste caso, ¡bendita séa la guerra I
. V ,««« A- VlNARDELL ROIG.Octubre 1908. ,
Las cuentas de la
Junta de F#,atejos
¡r e s u m e n  d e  1907 
HABER
Saldo de caja el 22 de Septiembre 
1907. . . , . i , ,
Dwolüción de D. Félix Arras, dei 
Depósito en -la Aduaná de Port- 
Bou, por FrS. 528. , . . .
Caías y sacos usados vendidos.
E, Pérez dq Cútoli, sú entrega 










Úrán ser objeto de la vigilancia que én su caso %&- 
hale el Reglaméñto'..'
¡6. La Ádminisfración no celebrará cou-
ciones se reállcén én lin alámbiqijé' cémüh lústálá- 
intado por el Ayu raíente,
Art. 10. , Tendrán derecho á la devolución 4el 
impuesto: ■ '
1.® Los fabricantes dé aguardiente» 66mp«§§*
tos y licores que los elaboren con .aguardientes y 
alcoholes neutros procedentes de oíras f  ábricas, 
por el invertido en la)preparación délos produc­
tos que exporten, á razón Me.,40 pesetas por cada 
héctólitro de 95® centesimalé«,
2.® Los almacenistas, por los .ajcnholgs y 
aguardientes neutros y aguardientes compuestos
¿dación, cuando se trate de alcohol desnaturaliza­
do. !Así mismo tendrán derecho los almacenistas 
á la devolución déUmporte de-las precintas de los 
aguardientes compuestos y licores embotellados 
que exporten. ,
Serán requisitos indispensables, para acordar la 
devolución en los,dos casos antérlOteSj ,
a) ^ Que.se solicite con' la antelación qtiéSéñpjé. 
el Reglamento.
b) Que los alcoholes, á^ardiénté^, y licores
vayan con la guía ó Vendí cérl'éspó;ridientes dir.é.c-; 
lamente desde las fábricas ó sus depósitos ó desde 
los almacenes á los puertos ó püjitós de exporta­
ción que,al eféctosg habiliten. ' «
c) Que la cantidad que se exporte no sea inf é: 
rior á lO'Iitros; y
d) -Qüe sé' acredite la efectiva exportación de.
los productos al extranjero en la forma que deter­
minará el Reglamento del impuesto. ‘
3.® Los exportadores dé mistelas elaboradas 
con intervención de la Administración; podrán so­
licitar la ¿evolución del impuesto^á fazdn de 40 
pesetas por héctólitro sobre eT álcohol empleado 
en la preparación, computado á razón de 12 litros 
por héctólitro de mistela exporiadéj siempre qué 
resulten cumplidas las condiciones a) y  a) dé fas 
•ntes enumeradas.
¿tefteg individual ó'colectivamente con
ío  ̂productores de, álcali'Céh'olgs, ggugrdiéntg  ̂y jieg.-
r ^  para íá percepción .del impuestoiCíLc; v»v»4Mv.* ,
Art 17 Los productores*, éxtranjerós que, con 
arregio á’las notas del Arancel vigente, satisfacen 
á su ímoortáción en España el impuesto de alcoho­
les á razón áé 70 pgsetas el litroi los satisfarán 
en.lo sucesivo á razón de ®‘40 p8F'
unidad de volúmen. . , , '
A los aguardientes compuestos y licores que se 
importen envasados §n bétoliaé ó frascos se les 
impondrán precintas especiales dé igual cuantía 
que'ádos nac’ionáles.. ’ . ' ü
, Art. 18. En los Tratados y Convenios de co- 
mejrcio que España celebr-ecott'otras naciones, no 
seVsíípúisrán rábajás 4e ¿erqiíhos ni cQmprQini- 
sos de ninguna clase respecto de los alcoholes, 
•ágüardientes neutros ó compuestos y licores.
.' Tampoco se autorizará la admisión temporal de 
1as:m§!lcionadas mercancías.- - 
|;^Art. ’ttí. ■ Quo44 importación, cjr
culación y^venta en;él .reinó d¿ las, mezclas de al= 
coholes y éter. Dichos productos serán detenidos 
donde se §ngugntreii y , se inutilizarán^ pqnjgndo 
seguidamente él necna en cbnoclmieaito: de- la 
Autoridadque corresponda, á los fines, previstos 
en él Código penal y demás disposiciones aplica­
bles al caso. .. .
AHr. 0Q, Lq bdministración reglamentará la' 
fabricación, Imporiación, Venta, dreulrcíón y em­
pleé del anetol y demás-esencias destinadas á la 
preparación de aguardientes compuestos y licores 
paim impedir el empleo ilegal de las mismas.
Art. 21. La Administración dispondrá el cierre 
dg las fábricas en que-se demuestré de un mQdQ 
evidente qupsé hán fr&Udés pn .ql imi
puesto de alcoholes, reincidiendo en ello más de 
tfgs Ygcgs 4§ntro, de tin aflg, Ó más dg dps si re­
presentan en junté urtá cantidad superior á 3.000 
pesetas. , r
A los .reos de defraudación que resulten insol­
ventes se les aplicará la pena subsidiaria señalada 
§H el art, 29 de la jey de Contrábando y^defrauda- 
ejón 3 de Septiembre de 1003, á cuyo efecto, los 
Delegados de Hacienda, una vez declarada la ia* 
solvencia, pasarán las diligencias al Juzgado de 
instrucción cortespondiente. en el término de un 
mes.
Art-22 Los productores, de alcoholes y aguar* 
dientes que deseen cooperar á la acción investiga­
dora ¿e la Hacienda, podrán constituir una delegâ - 
ción facultada para nonjbr.ar inspectores .para las 
fábricas de alcoholes V ,destilerías estáblécidas Ó 
qué se establezcan. Él Reglamento determinará 
las condiciones én que está inspección habrá de
las mayores dificuftedfs fv|taRdd fóda sueite 
idéntéraei
eiércerse. 
Art. 23. Se derogan las leyes de 19 de Julio 
de 1904 y 13 de Julio de 1907, que actualmente ri­
gen la Renta de alcohol-, . '
D isp o sic io n es  t r a n s i to r i a s
Art. 24. Los aguardientes y alcoholes neutros 
existentes en las lábrícás dé déstiláción ó rectifi­
cación y en los depósitos’ partículafés al ponerse 
en Vigor la presente ley, satisfarán el impuesto
de rozamiento"' Irapru femchte pudiera 
nevarles, sin ganas^é gherra.
Peroi dejandó aparté estas éoiisideriQÍQaeá 
de orden geqeraL pjego gstaría quien no vtérá 
que hoy los aeonteqihiientos se han precipité 
do y que el conflicto pudiera prese»»*' - “ ** 
contagio. -‘cjrse,.. por
El tefriíOrio de los Balkanes oue pm nn
PMImV m'u  ««bii'S «" '“ “ 'd’o%e apárenle» ES llamarádas'
nÜoín y generalizar el sli-
siempre llegan 
**® ía zarzuela de 
«i!?® - — T**® supieron prevenir las cosas á 
tiempo, y ahora tratafrdé echar agua á lás lia-- 
mas para apagarlas, imaginando un segundo 
acto para el tratado hipócrita de Berlín. No he 
nacido para profeta, aunque el azar me há he 
cho presentir y anunciar muchas cosas que 
luego he visto reállzadás; pero yo téhgb para- 
jui Que esa segunda edición' que sé prepara del 
tratado de Berlín no conseguirá nada de lo que 
se proponen las potencias que van á coiivo-r 
car la conferencia. Irrisión, nada más que irri­
sión y comedia sérá esa futura conferencia. Y 
si no, al tiempo.
No hay necesidad de ser muy lince para ver 
que noy estamos en el mundo—en Europa so­
bre todo—en pleiiá evolución revolucionaria, 
ó eh ptehá revolución evolutiva; < rae es IguaL 
Los pueblos y regiones de razas y de lengué 
dlstíntas',tienden ¿ disgregarse para reformarse 
con arreglo á las leyes etnográficas y antropo- 
lógieas que esencialmente las rigen. El que ha­
yan estado sujetas, tiránica ó circunstancial- 
mente,á una potencia más poderosa que las ha 
englobado un día por un golpe de fuerza, no 
es razón para que hayan de estar eternamente 
supeditadas ni odiado yugo. Yo veo, pues, 
con profundísima simpatía ese movimiento de 
disgregación y de reformación que se ha Ini­
ciado—brutalmente sí se quiere, no imporfa— 
en la península de los Balkanes y en la legen­
daria isla de Creta. Servios y búlgaros, mon- 
tenegrinos, bosnios y cretenses: todos teneis 
cien veces razón; es más,ha llegado lá hora de 
emanciparos de estúpidas tulelas, por no decir 
de ultrájantés tiranías. Dicen que háy un tra- 
fadó de Berlín que, os mantiene aherrojados ó 
súbditos de un poder central odioso del cual 
estáis infinitamente distanciados por vuestro 
abolengo y por vuestras tradiciones. Rasgad 
ese tratado. No dependéis de la Europa. Sois 
hijos de vosotros mismos y podéis disponer li­
bremente de vuestros destinos. ¿Por qué ha­
bríais de consentir que ia Europa, comedlanta 
ridicula, se mezclara en vuestros asuntos inte- 
riorés?...
Púede estallar la güeña, claro está, pero en 
todo caso; no será la guerra continental tan te­
mida y tan terrible, centre la éual se levanta-
Pendientes de 1907 
Cumtas'pehdiehtés dé gastos por 
dicho año . , . . , . . . 
Gastos generales 
Arrendamiento de casa y almáce- 
'nes, sueldo del personal. Impre­
sos, alumbrado, sellos de fran­
queos, cértiflbados y btroá. . ' 
Músicas
Ifhporte de los contratos y derechos 
de autores. . . . .  . , . 
Gastos de suscripción 
Impresos, honorarios de ¡gestores é 
impuestos del Estado.. . . . 
Propaganda dé Pestejos 
Boceto dél 8r. Jaraba, costo de 
ideárteles, programas y clichés. 
Ptas. 5.456.
A deducir:
Recaudado por anuncios, 
ípesetas . . , . •
Mobiliario
1 reloj» 1 rná quina de escribir, 1 
’ únesa, 1 caja de valores; fotogra­
fías y otros. . . . .  . . .
Feria é instalaciones en el Muelle 
de Heredia.
Enredadera, caseta para la Junta, 
casetas dé feriantes, decoración, 
alumbrado y otros, 13 973,52 pe­
setas.
AdedúcírT
Recaudado á los feriantes Pesetas 
1.715,80; ; . : . . . .  . 
Iluminaciones 
Contratos de las mismas con la 
Compañía Alémana de lu? eléc­
trica . . . . . . . . .
fuegos Florales
Subvención á la Asociación de la 
Prensa.. . . . . , . . ,
. y Policía especial 
15 uniformes cómpletos y sueldos.. 
Fuegos artiitciales y iracas
2 vistas, 2 tracas y gastos varios
en dichos... . . .  . . . .
Fiestas maritimas 
Premios, meriendas para los niños, 
jornales y gratificaciones . . . 
Feria de ganados 
Alquiler de la caseta, diplomas y 
otro*.' . , . . . .  . V , 
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Saldo efectivo en Caja. . ■ . , . 
Valoyes eri fianza; Ptas, 7.100 no­
minales . . . . i ;
Reéjbos incobrables» Ptas, 622
8.529,30
,, . No es ya sólo el caba-
ilo al que se le amaestra para el salto de obstá­
culos. Los domadores de algunos circos nor­
teamericanos encuentran más apto al toro para 
este ejercicio. ^
Además tanto para éste como para otros,.el 
toro no le va en zaga al éaballo para compten- 
dérlos, si bien hasta áhorá, no nos han dicho 
los nortearnerlcanbs si los han montado ya ¿ 
la alta escuela.
La estación de Manehester.— Cuando se 
construyó el primer ferrocarril eri Inglaterra, 
que fué el de Manehester á Liverpool, en 1830, 
sé edificó pará estación del primer punto el 
iriodesto edificio que reproduce nuestro dibujo. 
Lá importancia que en pocos añps ¡legó á ad­
quirir la referida estación por las diversas lí­
neas que afluyeron á ella, hizo que en la mis­
ma población y á pocos pasos del mentado 
edifiieo, se construyera otra estación irioriu- 
méntal, verdadero palacio como todos los que 
hoy existen para este objeto en Inglatérra. 
Perú los Ingleses e r  lugar de demoler la anti­
gua, la han conservado cbmo un recuerdo per 
ser la primera del mundo en la historia dé Ibri 
caminos de hierro.
Un puente coreano.~P&xs dar á conocer á 
nuestros  ̂leétbfés lo primitivo de las vías de 
cornunicaclón que existén eri Corea, reprodu­
cimos uno de los puentes que sé hallan en el 
camino que conduce dé Seoul á Génsam, 
compuesto de un madero sostenido por unos 
cuantos postes que con gran facilidad son ba­
tidos por la corriente en las más leves ave­
nidas.
Y aún estos puentes sólo zé encuentran (¿n 
los^ríós princfpaléá, pries énlós démás ’ánás 
piéarásvés el pasa corriéníé de loa peato­
nes.
Mujeres de de Méjico
existen algunas tribus indias, tales como los 
PImas y ios papagos, cuyas mujeres son ver­
daderas acémilas durante los largos y conti­
nuados Viajes á que les obliga su condición de 
nómadas, Per'cl grabado que aquí reproduci­
mos puéde formársé idea de la resistencia de 
estas pobres Iridias, que lleva en la cabeza 
todo el ajuar de qne se compone su vivienda, 
Sin qué al fin de la jorria demuestran quebran­
to alguno.
El agua de la Salud de Lan jarón conviene i  to­
po el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un inodó comple­
to la digestión. 
wsnaóaiÉgaBBi
Páglnáfii llbi*é(íl"
no podía tener vida, ¿qué influencia podíamos te­
ner sobre esos señores para hacer que él periódico 
fuera órgano de tal ó cual persona?
jPobre Romero! tan joven y faltando ya al octavo 
mandamiento. Escuche úna redondilla qüe aorendí cuando era niño: ** *- *«»
Arbol que crece torcido,
nunca sû  troijco ender^jja' 
si hace, naturaleza '
EN JUSTA DEFENS A
Muy Sr. mío y de mi m . - ,
.*31,75
total. Í3 667 05
ÉL PLEITO DE Lbs SOMBREROS
A ‘<E1 de la capa»
En la gresca te encontré 
tirando sin compasión, 
á ose chisme colosal 
carisa de la lúsútféccióni
Al puntó te comprendí 
y á tu lado yo estaré; 
ya que es preciso luchar, 
ambos lo haremos con fe.
Yo espero que, siempre Igual,
_ Conquistaremos la. gloria 
^ de trocar esté calvario 
eri uria grata victoria.
Al pasó te fúé,¿ salir 
una dama iraagínariá,
. dé tu mismo parecer 
hasta por la indumentaria.
Pero yo, que miro más 
de lo que tú te figuras,' 
temo que te va á perder 
con sus melosas finuras.
Esto solo á mí me escama, 
rae hace dudar y me inquieta,- 
¡note dejes subyugar 
, pOi La de la manteleta! * 
í El dominó perla.
Octavas reales para «Artagnan»
Hoy representa la cuestión del día 
el pleito en qneArtagnanigisn mosquetero, 
fiel en su plebiscito se confia 
para acabar, por fin, con el sombrero. 
Molestarte, de veras, sentiría; 
pero debo decirte, caballero, 
que si en tus pretensiones has vencido, 
eíi otro laberinto te has metido.
Muy gafantes las damas, han dejado 
ese artefacto que, con voz sincera, 
les rogabas quitasen del tocado;
¿pero muestran quizá su cabellera?
No; que sus lindos rizos han tapado 
con una resistente enredadera 
de cintas, de tal modo estravagantés,. 
que os quedáis en ayunas, como antes.
Tarúbién molestarán á nuestros pollos 
esos moños enormes, caro amigo, 
que parapetan sobre sus meollos; 
pues ¿y tras las orejas?, yo te digo 
que son terribles y alarmantes rollos..
Ponte de aóúerdo, capitán, conmigo, 
y hagamos, á los lazos y ai crepé, 
ruda campaña, con cariño y fe.
' Elvira
dMls”iiiu l!S ° ' ‘’‘'*̂ "endoíe por’favor» la inserción 
Hj... * ..lies lineas, dándole gracias anticipa-
*, ^icto razones poderosas no obligan á ello.
He leido en el número correspondiente al Viernes 
último, un suelto titulado Pará alusiones, firmado
por S. Romero, pdr siy en nombre dé otros, eii el 
cual, se destacan dos hechos falsos de toda false­
dad.
DlcteA dichos sefiores, ios que sean,, que yo.he 
incurrido en .ihexsctitndii^.al . hablar de:;lo8 hechos 
que consigné en mi articuló, qué apareció eh el 
periódico de su acertada dirección el dia 22 del que 
cursa, y deseo demostrarles, por primera y última
ye:;, pties no qulerp polémicas con quienes faltan 
abiertamente á la verdad^'dué todo cuanto dije én 
él, es fiel reflejó de los héchds
Oeciáyo en'mi articulo, que los anarquistas de 
Barcelona,; Zaragoza, Valencia'y otras poblaciones
de., España, están haciendo una. labor meritisima 
pate ver de conseguir la libertad dé los presos que 
eetán sufriendo condena eri el pénal de^^^Mlguél 
de IOS Reyes, y esto es cierto.
Decía, al ihismo tiempo, que los anarquistas de 
Valeiicia, hablan éditado uña tarjeta póstál; como 
medió de apfóritár récufSos para sócorrér d los com 
pañeros presos y á sus descóiísoladas familias, y 
esto es ófra verdad.
Objetaba en mf artículo de referencia» que dada 
¡a manera de ser de ios anarquistas de esta localL 
Úád, con sus tendencias manifiestas á nó entender­
se nunca en el terreno de la táctica, por asá éxaje- 
rada manera de apreciar las cosas, no harían labor 
profunda, ni eh lo que respecta á sus ideas, ni i  la 
propaganda societaria, y ahi están los hechbs para 
demostrarlo: pues nadie más que ellós, salvando 
ciertas excepciones, han matado ei movimiento 
obrero en esta población.
Objetaba asi mismo, que mientras los anarquis 
tas de las capitales arriba menciónádáe, trabajaban 
coh denodado empeño por llevar ai hogar de las 
fámilias de los presos la alegría y la felicidad, ellos 
Imitando á aquellos yud/os que llevaban á Jesús de 
tribunal en tribunal para que lo sentenciasen, no 
han podido dar con un Piloto qüe se prestase á sus 
maquiavélicas intenciones. ¿Qüe no es esto cierto? 
Pues ahi está pára demostrarló también, el direc­
tor del periodiquín Progreso y Cultura, cómo ellos 
le llaman, que por no acceder este digno é inteli­
gente obrero á sus maquinaciones, le retiraron el 
dinero qup Ip tenían entregado para dicho periódi­
co, y llamándole—¡oh nobleza!—cobarde y otras 
zarandajas. ¿Que esto es inexacto? Pues ahí está 
el director del ya mencionado periódico, á quien 
le niegan hasta la conrersación, por aquello de...
Ei pensamiento libre, 
proclamo en alta voz; ’ ■ 
y muera el que no píente;
Igual que pienso yo. etc:
Y vamos al punto más sustancioso de la cuestión 
Afirma Salvador Romero, y los ariárqúistas ver­
gonzantes qw  acamparan con su sombra, que al 
desaparecer el periódico Progreso y Cultura baila-' 
mos de contento los obreros á quienes alude, por 
que el tal periódico no pudimos hacerlo órgano de 
cierta señora aristocrática y de otróR caballeros.
En verdad, que cuantos hemos leido tal sandez. 
no pudimos resistirnos á la influencia nerviosa lla­
mada risa, pues á nadie se le podía ecuitlr seme­
jante disparate. Por que, vamos á cuentas. Si los 
obreros á quienes alude Salvador Romero, no han 
pertenecido nunca, ni ai con8ej»> de redacción, ni 
ai de administración, si no han contribuido, üi con 
sus plumas, ni con sus óbolos, porque sabían que
del vicio con crecido
c J  coro" hichí®^ gra­cia—como hecho por ácratas
i* Id®® deQdienes alude en su articulo 
constituir—ün Patronato católico- 
-d—esto del obrerismo es aprendido, ¿eh? 
^  . hubiera dicho-.que lo que queríamos algunos 
obreros de diferentes matices, en unión de Cierta 
dama católica, era fundar una cooperativa de con- 
8umo,desprovÍ8ta de toda ingerencia política y reli­
giosa, hubiera dado en el c/ovo; es decir, en la ver­
dad; pero .entonces'nó podían esos, áspides depoai- 
tar su ponzoña én -él corazón' dé hombres honra­
do!.
Esta ocasión me ofrece, Sr. Director, el gusto de 
reiterarme de usted s. s. q. b. s. m.,
F rancisco  Je r e z  M a r t in .
24 Octubre 1908.
'■Ñ--------- i i i j i ' ia re ii
fU o J a  B l a n e o  y  
B l o j a  B f f ip u m o s e
DE LA
G o m p a & ia
is r ia ie o la  d te i N o i> te  d e  ÉisípaLda 
Pe venta én todps los Hoteles, Restaurants y 
intix miüinQB. Parai^édldqs Emilio del Moral, Are- iálái«L húméi'o'23, M aga.
ComístóD proviDcial
En la sesión celehrada .ayer bajo la presi­
dencia de D. Eduardo León y Serralvo, adop­
táronse loi siguientes acuerdos:
Sancionar los informes relativos á expe­
dientes Instruidos por ios Ayuntamientos de 
Yúnquera, Villanueva de Algaidas, Archez y 
Júzcar en solicitud de autorización para esta­
blecer afbitHoS extraordinarios en el áño pró­
ximo de'1909, ir á la aprobación définitlva del 
pliego de condiciones para la subasta de co­
mestibles con destino al Hospital provincial 
Casa de Misericordia y Casa Central de Expó­
sitos.
Apercibir con multas á los alcaldes de Bena- 
galbón y Benahavís por rio remitir la certifica­
ción de ingresos que se les tiene reclamada.
Aprobar los Informes, uno del letrado de la 
Corporacióif spbre la laminación de crédito 
solicitada por D.  ̂Concepción Giorizáíez Me­
soneros,por si y ¿nombre de sus menores hijos, 
y otro referente al cobro de las estancias cau­
sadas en el Hospital provincial por el lesiona­
do en accidente del trabajó Manuel Aguilar 
Rámos.
Comunicar al jefe respectivo que proceda á 
te reparación y acoplQ de piedra machacada 
para la carretera de Bailén á Alfarnate.
Yacima (Mirecta
„ t e r n \ r a
Don Zoilo Zonlin Zalobanlo
Calle Tejón Bodrignez número 61 .
Información Militar
Pluma y Espada
Como se anunció en la orden de la plaza, veri­
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6ALENDARH) Y CiíLT^
O C T l T P I t i :
Liina creciente el 1 é  las 2*16 tarde. Sol, 
sale 6'23 púnese 5'6
.2 ^
Semana 44.—MARTES 
Santos de San^Gabliaya. y compade?
ros rars. ■ ,
Santos ñé mañanitMSsítáos SifhÚn y  Judas
Tadeo. ■■ í:».-- ;
«Tnblleo p a r a  h o y
CUARENTA m
Agustín. :  r  >
Para mañana.—Id m ,
D a fe r ro c a rr ilo s .—Acordado definitiva- 
líiéme que la clausura de la Exposición Hlsja- 
no-francesa, que se celebra en,Zaragoz|jj no 
efectúe hasta el 30 dé Noviembre próximo, 
las compañías de IO||íérrocarriles ^ a lu c e s  y 
á Zaragoza y á Alicante, ponen en 
cdnobtmiéhto del público que, el servicio es> 
pedal de viajeros establecido para facilitar la 
concurrencia á dicha Exposición, que debía 
te/tio^ar el 25 del corriente, será prorrogado 
liiató el 25 del Jndlca4p,ipqs^de.^J^^
En su cdiiieclenCia.Ta éx^édición de billé- 
tes continuará en las estaciones interesadas¿^ 
hasta el Citado día 2j54o.NQY^brf^í í j
E iílilb8éjfcatri--jfetó íá^
güardlá'fcivií, tnediaát| ^pOTnó; a 
qué Antbnió O árcía^ízi(a^ liresb ?
«B1 M odelo» Santa María núra. 8.—Nadie j Por la Dirección general de la Deuda y Clases
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
nidos, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende.
Santa María número 8.
tphiehiivQB de semilla 
clase dna bláncos muy superiores se venden 
«en la F á b r ic a  d e  H o rm a s , Pozos Dulces 
número 31.
C ja fé  T o r a e f a e t o  O a x a m b d
Fdca taza de café quince céntimos. Cálé á granel 
ysfl^^lujoskscajas á6, ty  8 pesetas kilo, 
i^ o lin a  L a r io , S .—C orreo  V iolo , 1
fie l| illr ín c k
El *Dfínirt|0  11! 
mterio Vléjone
pasivas se otorgan las siguientes pensiones:
Doña Carolina Campuzano Aguirre,* viuda del 
teniente don Germán Vázquez de Vargas y de la 
Ríva, 470 pesetas.
Don Guillermo, don Antonio y don Manuel 
Alonso GonzMo, huérfanos del comandante don 
José Alonso Domínguez, 1.125 pesetas.
Doña María Dolores y doña María Natividad 
Martínez García, huérfanas del primer teniente 
D. Angel Martínez San Martin, 625 pesetas.
Nuevo^procedimienío de tqiq^r Iq ;l§yad.Hrá' de,, cerveza 
W  w  I v l I  i t I i W  w  w  , evitando todo mal sabor-y produciendo.iqsmismos hye  ̂
los resultados.—De venta en las farmnciás y droguerías principales^—Agentes distribuidores: Hiios 
de Diego Martín Martos.—MALAGA.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y
26
El Administrador Principal,de:Loterías de esta 
capital comunica ál señor Delegado de Hacienda 
haber empezado á hacer uso de licencia por enfer­
mo, encargándose del despacho domo principal, 
D. José Barranco Bosch, actual Administrador 
del nüm 8 y de la Adhúnistración núm. 2 don José 
Zabalaa Idearte.
Oran rebaia .de precios. Calle San Juan de l>loa,
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado aoaachero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al pdélHéo l^ a ifa  aM ii. 
derlo á los siguientes PRECIOS:
B o  Maariaai
Efemérides de la Independencia
Dor sosoecha de oue fuera uno de los autores ü*** ''***'* **'•1'*"^ ,/ Relación de, los individuos.de esta inscripción
fíaftceses á Eeffn; y tromo 
corros, el general D. Juan de la Cruz, ca ")ituló
honrosamente, salientíOKla^úaríflcIÓñdcí 'pa-í 
Jacio con todos’ lOb honorés de m^guetra, y 
siendo canjeados los tiradores dji QldlZ» Pblí 
otros prisioneros. ’
—El general Plgnatejli, á quien ha^í# con- 
fíado Castaños la defensa de Logroño, á p ^ a a  
habian los franceses, mwidadQ? por Ney, ama-
del robo cometido en HumlUaderoJ don Frap 
_________  ,  . _  W ,£¿sco Navarro, ^estuvo en Málaga êl 17,19 y
07 nofI.hrp 1 sns Vnlvlífdh A atacar los 2ü M  áiCtúáT; en ühó de Suyos días se llevó á 27 Octubre ISOS.-Volvieronjs awMr ios cabo^, mencionado robo, ha dejado slh Afec­
to la detención de dicho individuo, quedando 
é^e por en Iibé r̂tad.t 
ü i ío ú io f .—Él del ministerio
á los Directores
pe las Estaciones sanil^ias de. los puertos la 
siguiente circular:  ̂'
l.° Oqe el personal,t^nto técnico como ad- 
minlstratiyo, del Cuerpo; de Sanidad exterior.
gado á la ciudad, cuando la evacuó.c^n «ran tendrá el uib^ji^ifprrafe de gala, media gala 
precipitación y desorden, dejando abandona- y áfip, con j®!
dos los cañones en la sjerra de Neldaj y napa- éatíácaso se describen i  ^ V
rando hasta Ctrunénigo. E! conde dOGcirtéO- ; . ^ e j é r W  uso del uniforme
ial con 1.500 hombres, pudo recoger los cgflo- de .diario ̂ eñ ti^osllos ^ctos de servicio, de- 
jies sin ser molestado t^ r  el é t f e m i g o . i i a n d o  al árbltriq del personal de que se trata el 
27 Octubre I810. - S e  les adraitfóJá dimisión ^roveersede los de gája y  media gala cuando 
ue oresentaron los intíividu' s de la Regen^ lai necesidades aociales y de representación 
les hablan rechazado en las respectivas ^localidades donde ejercenque fcía y que varias, veces —
Jas Cortes, procediéiMose á la elección de j8U;^^aigóí|g[ÍP,t£ato ^ ^ ,
nuevos regentes, reduciéndose i  tres los cinco La circular termina cgij la descripción de los 
que antes había, siendo nombrados el géneral unllOj^pe|, j
D. Joaquín Blake, el jéfe de la escuadra don : A oo idon tfs .— Los fespectivos patronos 
Gabriel Ciscar, y el capitán de írágata D. Pe- comunicAíOn^áj^  ̂ G o^rnador civil los par- 
dro Agar, director de la Academia de guardia^ fes de ábeiden^s dél trábajo sufridos por los 
marinas. En vista de la ausencia de los <d(^'obreros éptonb^^ Antonio
primeros los sustituyeron interinamente el máii- i^gigado Castillo, Anto|iio Sánchez Muñoz,
qués de Palacio y D. José MaríáRuiz, Miguel Gdnzáléz Péref* Francisco Váztmez 
Fernandb Sánchez Peña, Manuel Fer
F á b r ic a  e sp eo ia l
do  tapono»  y  s e r r ín  do cqrbho  j
Cápsüf&s para botellas, planchas pára los piesi 
para carpetas, comedora y salas. de- costusa- 
de ELOY ORDQÑK.
. -•Mátqués^aúmera'Í7^,-^^Ma^fr*«^^
Burbón un supuesto táctico et| la Car,r^et:a5iile'’Aú: 
tequera, el cupl fué presencU ‘
■............. .. flJlalói .̂
nándézPerriándézí Miguel Navas García, Aloilfi 
so Hidlalgoí infante^, Gbfli^alo Pérez Crespo y 
Salvador ROdriguéz Anaya.
A uto rizac ión .-^P or el Gobierno cIvM ha 
^aido autorizada el Ayuntamiento de Ronda pa- 
ra el pago inmediato de 500 pesetas con que
;n%r de
^  . M átorlal'inT itiL —Lasuperiorídadhadis* 
^r^e^íado por ejiHOobefna- puéstddú^ se'^óceda/Jia'^nagéDacióff^^.^^^^^^
—En órdéitde laReglóft^déayer se publican los dd8  mUÍinétro^ también de hiprro 
precios á que han sido valoradás por eHtilendén- mifraet'rós y 35 hérramiéntas dlyerfias. 
te Militar, las raciones de pan ,’cebada y U r d a , L a s  personas que deseéh prê ^̂  
p¿;ra las fuerzas y ganados del Ejército. ' ciónésipuédén hacerio ért él téfÚiiiio de' 15 díaé
—Ha sido nombrado Presidente honorario de la. .  , le te rari  e la en esta Dirección., sita en la cgllé Augtístd
Asodkeión de clases pasivas de esta provlnaa, el .nlks-i-’w , .í* n.
genétaí ¿pbernadói^dé está Plaza¡ 
V̂iUalón.
año
f ÍE anyiápf-^Pbr tenér qu^ bprtár Já; á 
—Debiendo pasar la revista anual del corriente' causa dé lQS trabajo|lde atotájrillado qqe es 
í  en los meses de Oettibre actúáL y'Noviembre tán eféptuáhdOse por cuenta qel Ayptl^niléhtO
próximo, todos lo* individuos-pertenecientes! al én^l Parflüé« á, éspálda5.dp Ja A^ua ser 
arma de Infantería que se encuentran.^ situación de tranviás para la línéa dél Paló
de segunda reserva, los recluías condicionales su- qúed^árá'ÓrganizatfQ désd¿
«/«tv «s «*ovr?cintiP«. Ias  HU6 HO itav2H servido r
en filas por^er éxeeptuados, los redimios á raetá. V. ^Ileo, los cortos detalla y sustituidos, deberán pre- , ®°“  ^̂™®0or.qa ^  j:xpres^i^p,|qg^.
sentarse personálméüte'á pasar la Citada revista,,! BUlopísq falpq».—Ha apárCCijdQ pna nueva 
en la Zona de esta capital. \ fm e sa ,  de billetes del Banco de España, fa!
También deberán presentarse á pasar la expre-] sos, de 100 pesetas. Son de la.emisión de 1903; 
sada revista en el punto indicado, log individuos-■ tiegeA en él ntiyersp, entré .otros adornos, algo 
de todas las armas y cuerpos con licencia . ííinjita-j.jjoi’,,'̂ ,̂ ,,̂ : ,,‘,4 r4am<i0a auattianAn t%na oftíji dü 
da y 1(» pertenecientes ájareserya act¡ya.5.on ins- 
ímcción mtíitár. '
Clónes yérdaderáménie ll^a le  años de edad en 1909 y que deben figurar en
c^éióiiales; éegún m i  pitfñcipátí Jeísónas^’m-iáiistámiento para iSio. 
tere^adas. - ‘ - - k,. T̂ o-̂ o de Málaga.—Añtónlo Montes Pozo, Mi-
Dicho día festivo,,jjrevio un expediente .Rafael León Jiménez, Redro. . .  '̂»iT . . . .  . Mesa Rodrtoe?, Juan Alvarea Manzano,-Juán
EeriíSándéz Correa, Antonio Soler Soler, Juan Ce- 
retp jSiedeñq„Nicplá8 RuÍz Sánchez, Antonio He­
rrará Velasco, Antonio Alyarez Rodríguez, Rafael 
Márquez Domínguez, Joaquín Domenech’Aténcia
.iPt
el Ayuntamiento dsi^Ropda, y  autorización del 
. Góbernsdor^iyjl d.e la proyincia, fueron ê Hiu* 
‘® mádós los restos de don Domingo 2arazuaLá- 
rrábe, del Cenjenterip yiejo y trasladados ál 
NueyQ,A ínstáncia.ffe d,oh Miguel ¿árazua,hí- 
ijo del difunto. Este tieúé otras dos hijas ipa- 
jyores de edad, casadas, doñá Magdáléná y 
idoña Irenes Ana, sin étiya autorización y la de 
éus respectivos espoáos jdon ,Jpsé - Rjquelme y 
donjuán VallejoReiri^ se ha verificado la ex­
presada exniimáción; *' '
Las ilave  ̂j||lel)l>ánteóq y de Ja caja mortuo­
ria estaban en poder de' doña Magdalena, de 
modo qi^ para sacar el cadáver hubo que 
romper el candado de ja puerta del panteón ŷ  
haperjiStlllas lá caja; dejando ésparcidos pOr 
el ceméhterio las remas dej pa^áyer, y aún 
álgunos restósl^l thlsmo. todos.estés hechos 
éppstan en un éácrito que ,I|M Interesados, ó 
sean déña Magdalena y dona Irene Aria Zarp- 
zuá y sus esposos piépéntáb al séííor Ooher-r 
nadoi!, denundándoté tán gravé hecho/qué 
además de una ilegalidad.revista los: cárgetén 
rés de una grave profaháGiÓn.' : -  ̂ -
: A d o ^  Jíoesto, la protestá<-se funda en que 
lá exhumación y traslado dé Ibs restos de un 
lementerio á otro se han hecho por un hijo del
y FránGisco García: Manoja.
esta Comandancia dé Marina áe háti- inscrito 
ilos iiidlviduos. Redro Sánchez Cuadra y 'Fraúcisco' 
iValdisGaUáu.
nado, sin el acuerdo y la áútorízaciórr de si^  
hijas y J!e los esppsosotras dos mencionadas
Esperamos que el señ,or Qoh^roador cuándo 
teciba el escrito qup lóá mterésadós íé presen­
ten y estudie él asunto, fiará lüstida, püeslo 
que se ha hecho, séglín íó éxpfican áqúéilos, 
éonst’tvye un gravé 'abuso y una verdadera 
IleéáUdad. ^
H allazgo .-
encontrada por sü dueño lá vaca que se extra 
vló el diá 18 del cofrlente en aquel término.
Sobre el rp]b<>#e»H$tiniIladerOi — Ha «fr 
do-puesto en. libertad' ej vecino de : Valle de 
Abdalájís, Juan Arosa <¿y,Lnccro, por resuitar 
inocente del robo cometido esí el domicilio del 
vecino de Humilladero, don Francisco Nava­
rro, cuyo suceso publicamos á áO- debido 
tiempo. > í V
Hurto.—En GitáfO ha preso-fá guardé ci- 
viial veciáo de Álozaina, Simón Navarro bña, 
autor del hurto de la puerta dé úúa bhoza des- 
hábitada, sita en. ei partido de Cerro Blanco, 
propiedad de Antonio Villalobos BeriíaL 
El detenido ha ingresado en la cárCel.con- 
ylcto y confeso.de su delito. ■  ̂s
Sin aoTOdad. — Continua, reinando, tran­
quilidad en ei pueblo de Canillas de
Ha fondeado en nuestro puerto él cafioiierb
MarthA.iPinzón,
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, P tu . 3.75 
ll2 id. id. id. id. » 1.90
1{4 id. id. id. id. > 1.00
Un litro Vaidt^ñas tinto le^timo. Pt. 0,25 
botella de 3¡4 de litro. . . . »  0,20
1 arb. de ValdepefiM>BlancOi
ISIS;
un litro = Id.






P o F  p a F t M a  p F O é lo s  c o n v B n e i o n a l e a
Ho olvidar las sefias: calle San Juan de Bies, 26
NOTAi—También hay en dicha casa Vinagré légifiáio, de'juvaA 3 peaetaa arrMMU—Un>litriiO*25Ha  í
céntlmós.-^on casco 0'35 Idem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y ei dueño 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de an̂  
pal que el vino contiene materias agenas al producto de)á uva.
Para comodidad, del püblicahay ama sucursal deLmismo dueño enoslle CapuehInos núm. 15
de este establecimiento abonará el ~ valor 
expedido por el Laboratorio Mimici
iDternasioflal I n s n i n  alectrotécni
A] er tarde se reunió, bsjo la presidencia ,dpl 
Comandante de Marina; señor Qortjés, ;i» Junta 
provincial (de^esca.- '
Iddm «Antottilp VeJázquez», de C^^
Wem ceónstaptiñ», de Gibraltár. . 
de m cTisleroyi, dé Pórfóferráis.
^alucho »Vfrgen del Carmen», de Estepona. 
Laúd <C. de Almuñecar»; de.Alm'ufíócar.
I Buques despacfiadpa
Vapor ^Apdalucia», para .Cádiz.,
Idjm! «Algérle», pará'Alraéria.
Veláz.qyez|,jpar  ̂Ídem.Idem «Antonia
de SGCofrós
Distribución de áuáílitíá á industriales y pe­
queños propietarios por la Comírióq.Biixtade 
la Junta oficial de soebrrós y Cámara dd Cb 
mcfCiOí empezada el 26 dé Marzo de 
Lista númérb 60
Suma anterior, pesetas' 137.405*50.
sií dueño la vaca que se extra- 6; 177, Manuel Medina Rodríguez, garbap;
Parador de San Rafael
Anexa # lá AcádemiáPtejiárátprts^'.dée.fliri^^^ de Artílleria é Ingeniero Industriaí
P s m  P l a z a  d e  S a A l ^ a n e i s e é ^  i
T̂ itioá autorizaba «a MjáiAjgáuor la Escnéla Espée^al 
Obteheidn de tftülbz, ̂ in salir de la cápitaí, déf
81jrClC8 0 R Í2#




n en pianos y^ár  ̂
núsicr
M O N T A R O O l f
■ u ''f- - éw tqw  pártritoillt lo ín S & ú ^ ^eylU^, §ierp?S
rlT ea ta ta io o a tad o  yrA repaiz^
ii(8ai.|éá
e8p?#qles ^yexíri
Servicio para hoy 
Parada: Borbón,,
Hospital y Proyisionee Bprbón^e.? eapjtán.
■Aansiiiii^ÉPR™ii ,1  ̂ ,
X e a t r o  C jé fv é íi té s
f!; La íunc7í?a..de #sta noche
á8Í.cqmbmti Hémuléá guardaqdbiUna caja de 
csiidáles, y éq el reverso la cabeza de ,un ca- 
baUo alado. Lá^ás. §^iieníf-4istlnclóq,cpnsisr 
tééh unas vetillas rojas que los bmefes tiehéh 
é̂it el anvefsp; En los buenos, esas vetas spn 
jfóbrilías dé aedá, y en los faláos están pinja 
das. Las deínás diferencias que hay en tos de 
jiaUef de dibujo y colór del pápel hacen predi 
so el cotejo,-y a p  así és muy difícil apreciar
biérno civil, pára su
presupuesta municipal de'Aícáucín correspon 
m é n t é A r á ; ; V ' - -
Como es sabido, es 
el teatro Cervantes ia füncíií.*’ ?heneficlpj d̂ .Ja 
Asociación de lá Prensa
mentó pórqiíede extraordinaria bríUahtezridas todas las localidades., . ^ i.;» a,
La Junta ha hecho cuahto humanamentéérál5®F® ‘®® ®' 
posible por satisfacer ios humerosbs y yártósfdaiuqes, 
encargos recibidos. Si áigtífla',ber8tí|tía 
sido á^u gusto cqradláddai^^d^  ̂
tienen ios p r g a h i z á d o f i f W . M  
dido démasiádb -tá̂ b!̂  § Pj9L f i ñ ® ^  l.
cierta cbmpléjfdád UQ sehapppdído^ii^dafáce 
algunas demandas.
entrada generales, espeándosé que-Ja Ter­
tulia y el Paraíso estén ttenoíicompletaraente.
En suma, la función de hoy euCéivantes*áe^; 
rá un gran éxito, por et que no es aventurada 
felicitar á los organizadores. ' '  
Empezará el espectáculo á las^imeye raemos 
coarto. ’i ' ,
A u d ie n c ia
p f  esupuoatoái—Ayerfséredlbió éni^I Oo- 
i  exámen y áprobácion, e)
irse la Asoeiaeléh 
fe:
_____ bé-
dé ios rrdbériles an-
de bebi-áhtéa'yér vari!^ éstállecln: 
dás, p9r»,mffac f̂jw:7|e lá ley  ̂ é í’descanso do 
imnicaL . -  ̂ - >vñip * ..............
ÍGíandidato.^El partido- edfiaerváífdr bq 
désigttádo candidato'para‘riiputadóíprovMéJ|í
Anoche-se hallaba animadísima ila:venU.dé nbr al djittita de'Véléz Málaga á do^
.................
ÍB«ali;f6í.^íÉé
arlskínáflictiva de Gírégeimiv 
la [cárcel de Málaga, Antonio Lara Delgado.
Ja pérrerájde AfórtIricoS h í
biá ayer 
clán.
niivái y.aujrilíaresf rionEixto TorrontéRmdán^ 
deila^agehcias ejecutivas délos .Rastros de 
AfcHIdbna. Coín y Vélez-Málaga; don Eduar^ 
do Martin Puentes, don Emilio Frías Astotga
Da#saVálétíciá C-uétya /  ípara lá del PóSlté
I igual beneficio oisfrütó JbséMSntáñézMbHí pára
[ue ocupó el banquillo; acusado de üa4elltollá dptPósitO 'dft.VteM álaga, á fin de que cqií
A m iñuciones r e t i r a d a s
En la seccló.'i primera sé vió ayer un juicio con­
tra Manuel Silva 4* la Rubia y otro por el deUtó 
de resistencia, en cávisa seguida por el juzgado de 
Id iVlHinccid*
Como délas pruebas no resultará: lá culpabili­
dad de los procesados, el fisésl retiró la acusa­
ción.
De
na, q  . —.._____ .
de hurto, cuya comisión ;no pudo íjtémostrarse 
ayer. ■■ - ‘■
■ Suspensió tíí
Por no comparecer ios procesados,, sá  suspen-^iéntes'dé ébbro en' |p|-;feféridó8 Pósitos 
dló la vista del sumario que siguiera eijueá A*"* ' Reere60«4-^Procédé^ 'fie Madrid ha regre
chidona contra Juan Antonip Collada Mq^ sédo 1 M á & é íB e le g á rfp  dé Hacienda de
deUtoXfaisedad^^**^^** ® |  e s t  pfOvlhC^^
S o fta iam ien to so a ra  iioV I Dfiibina.-Dbn^KjártatfDue y Gude, ved-
Seedí. primera:
s ic ión  segunda: Merqed-Estafa, Feliciano'Pe^fdatí;'Sita es él .paraje Lagar de jas. Animas, 
Ilizó Pelíizó; abogado, señor Ramírez Serrano, |  téfmfiio fié Málaga.« t
E éoaude clóA dq  C o tttrib ae i0Hes.--La
del ébartp 
conceptos de Rústít,
Tvicréf-ftnf-n jláX n' .f Ga; M-iHíMií», í^dUaS, ütílidades, Cá*?:in stitu to  a e  m a iaga  Í 8inos, Accldentel y demás conceptos de car-
ig o  hade tener lugar en los'pueblos de jabona 
I  de Málaga por el Recáudádor Subalterno de 
l ia  misma, don Adolfo Cano Díaz, en lá forma 
[siguiente:
I Almágá; lós flíáá 2 ál 30' de Noviembre jdé
............... . ■■ «■ip'iii 8 ^o ^ os0100 q con riDuc
Obsenfaíiioiüs líste iro ffiicasi^ ÉS^ Igw
DIA 26 á las nueve *de la mañana 
Barómetro: Altura, 76Q,23. ^
Tctóperctura mínimá,Í3,6; .
Idem máxima del día anterior, 23,1. 
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, casi despejado.
Jdem del mar. tranquila. -1908. -Alhaurin de la Torré# 3 y 4.
Bensgalbó», 9 a l l í .  /
Churriana, 7 y M .
Mocünejo, 9 y 10.
E scándalo .-E n  la prevención de l^ Adua-l TotMán%v lO
na fueron detenidos Juan Serrano Cervantes y Torremólinos 5 v 6.
Ana Mérida MqntfMs; por protaovér .éscán-| eh-Jos ¿ías dél 26 al 30 del mtemo mes qué­
dalo en ia cajle de Santo Domingo. ^jari abiérib él‘Segundô PéH®fi®̂ V9̂ ®®̂ '̂'̂ ®
Beodo fa rlo so .—En la cása núm. 34 dé Ig ja Oficíná de ésta Recáudacléni tita éfiM|lá- 
calle del Duque de Ríyp^ prbnipvh55éi#té,ga/<jalíé.AI^
escándalo á corisecuénefa dé hábér amenazádC fía s  piiMén pagar sus cüiotas sin reCárgó álr 
con una faca el beodo RafaeT Marfil (a) Chiri- gugo, Jqs contribúyentés que nó lo Hubiesen 
pa,álo8vecinosJuanBravo,M atíaRuiz,Ra-heChoerj8U 8fpu€bloa^peetIvoz.. 
fael Jiménez y Concepción Romero. » Lo que se anuncia para eonocimientorie loa
A dqu ia io ió a ,—Según dice Já prensa de Jjontrtbuyentea,:■ : , ... U-gS
D e  I n s í r u c c i ó n  p ú b | i p a
Ha sido nombrado maestro interino de Cañete 
lajjteal, con el haber dé 550 pesetas anuales, dqn- 
Luís González SahágUn.
§e ha recibido en ésta Escuela Superior de Co­
mercio un titulo de contador mercantil á favor (ie 
don AntóhibíCaro de 4a Herrera,.,residente en Li 
nares. “
IJerOancía? llegadas ayer
Por ferrbearriI.-?42Q barras de plomo;!á Tal 
il^er y Compañía; 60 barriles con vino, á lá 
orden; 120 ídem con .aceite á Garret y Compa- 
.ñ1; lB sacos con afrecho, á portador; 25 ba- 
rrifes con vino, á González; 15 id. id., á Rue- 
daí 18rid-;id., á Ñarv.áez; 15 sacos qon aceitu­
nas, A Fernández: 1| barriles con vino, á Jimé- 
neá y Lamothe;-8Q;id.,íd., á Reyes; 5 vagonéá 
con sacos de paja, ¿.̂ R. Ruiz; 2 cajas con oh- 
jéto, dqfefretefia, á Franquelo; Ig barrí conl 
aceite, á la Industria Malagueña; 4 vagones 
coñ mÍPeraL á Valdulken; 13 barriles con ah 
cohoLi Sánchez; IQ sacos éóo azj|car, á Pe- 
Hás; 40 barras de plomoy á Hérrérá y'Compa­
ñía; T5 sacos conqrroz, á Jerónimo Iglésias; 
20 cajas con botellas de cogtiác, á la Orden;' 
20Jd. cosyidrio, á Ruiz é Hijo; 8 barriles cón 
Vinó) á la tífden; 60 sacos con afréchbv á MáH 
jáyCompaW a
Q v é m i o  á ó  C o W ir y é é F ia
Habiéndose terminado ébrepartb de  ̂Cuotas de
lá Contribución industrial p^a  el próximo ejerci- 
' ' "diCió de 1900, los Síndicos y clasificadores de este 
gremio citan para la celebración deí juÍGÍa¡ de 
agfavios en el día 2 de Nóviétiibré á^as 13 én el 
bátablecimiento del 2,® Síhdicbdóh Frahciá’cp Fer- 
h'ández Jiménez, Plaza dfe ja Mprced'n;® 10, ¡eatan* 
dojag listas dg manifiesto en-éi inismíaldéáL̂ ^^̂
él Miado día. I ‘ •
t ^ ^ e m i o  d e  C a z a s
Habiéndose terminado éL repar.iÍ:o'de Cuotas dé 
la Contribución industrial, para el próMmo ejerci- 
cia de 1909, los Síndicos y clasif ic^dp.f gs de este
erémio citan á los industriales' áéf misino á juicio 
de agravio el día dos de« Noviembre á lás 8 de la
n'oéhe en la calle Cañueló-dé San Bernardo' n‘.*’T7, 
eslfando las listas de manifiesto hasta dicho díá en 
caáadél segundo Síndico don Eduardo Sánchez, 




Con motivo de la íestiMdád ídM día no sé practi­
caron operaciones. ’'
d e  H a c i e n d a  ? :
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Teioreria de Hacienda, 83.f95,45 pesetas.
la
Borla Dirección general del Tesoro público se 
ha concicdido la devolucíjón be 28,60 pesetas á don 
José Ramos ValverfiéV ppr ingreao indébidQ de 
contribución industrial.;
Ei Ingeniero Jefe de Móhíes cOníunfca al séfibr 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ádí- 
iudjeada lá subasta >de‘aprovechamiento dé bc-
a del mopte denpnilnado «Sierra Blanqeil!a«¡, 
)g propios deportes de la Frontera, á favar dé 
~>D. Alonso Domínguez Benitez.
Ayer se constituyeron: én lá tesorería de Har, 
rienda los depósitos siguiehtes: '
„ 1.D, Vicente-Saias Máfliñez, dé’'í42,50béietá8 pa­
ra Jos gástos de demarcación de 26 pertenencias dé 
mMéral de hierrode ia mina!«§^u Pedrcf, térmi­
no de Málaga. ” , : tí "
:n> Sebastián Berín^déz TrnlUlo, por el IQ por 
IQO’de la subastáde ap.róyechá.micnto dé ;los;pas- 
rtoádél monte défibihtnádb «Slérto'gérmej dg
los propios dé Estepona; 150 pésetes.
zos. ; 125.
6:178, Carlos Moreno Suárez, pteteriá, San 
San Rafael 1; 175: ' ^  !
6 220, Jdsé TuzCíéspo, colono, Coítiio riel 
Contador. 160,
6.248, Francisco Bueno, DíaZj colónjaíe.8. 
Pozos Dudes 5 j  9;;í50. ^
61275; Pefdro Bandefá' GÓnzález, tocinériá, 
Especerías 30; 280. ‘ ; :
6.278, José Demenech Pulg, trapería y otros, 
Máíifióles 31 y 33; 260: ^
6.279; José Domínguez Hidalgo, propieta­
rio, Huerta del Ahujérp: 225. n
6 286, Rafael García Muñoz, abacera, Már­
moles 59; 280.
6.288, Juan Pioftáles Rivas, alpargatería y 
Otros, C. dé iaBárCá 5, 200.
6.2S®; Gabriel Corales Florido, ariéndetario, 
Huerto de Gó̂ dino; 260.
6 300, Antonio García Baños, efectos de 
yiajje, Compañía 46í 150.
6 302, Domínguez Hermanos, tejidos, Nue­
va 36; 300. ‘
6.304, Jerónimo Gómez S. en Cta., tejidos,
Compañía 47; 285. • i .
6.305, Ramón Jiménez CuLenca, ortopédico, 
P. Guimbarda 3; 280
6.^6, Francisco Marín Podadera, sillería, 
San Juan 32; 225.
6 308, PédrO Mira Vallado, sombreieriá, 
Cisneros 50; 260. ’
- 0í^o, Francisco del Río Guerrero, fatmá- 
cia, compañía 22; 280. ‘ ‘
Compañía 25y 27;i300.
m áN  P Á M lU  DE ,;G W E m ^  B Á E < ^E ST^m M
I ' vPlmchais ' cdtttrá el "Sétima ]i éñfngpdénio, : ^  ios piéSi propias para -satas de leboréŝ  ^
La casa Pabón es la que más baráto-vénc^ pi^ t ^ e r  maquinarias. cori iodos joV i 
adelantos modernos en te  fabricación dé ritetérto. '
jj^^Todos los ariictíios qijje fábrica cOmpiSen con los- exáraíJieros en precio y ca^
Cadenas oro T3 kilatés á 3*50 francos ,él gramo. ¡  ̂ , ,
y *^e9aépetoseñoroA4fra^
JvOdps io^ aigrnlpsqn marCa autorizada ppr
el Ministerio de Fomento. El que compro por ,yalQí ,rieí60,'pesetas se lé regala una 
íorrijá rié 5 Péselas como anuncio.de la casa, - w ,  , e
FAtoioa QUerlas 23
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V E N T A  A L  D E T A L L
B M f m m v w k s n e o a  v a e l o z .  - S i n  V ^ x i ta  i m p o i » t a | t t 0 s  p 0 r 1 ; |4 í é
I ‘6/3Í4, ^nritos Rodríguez Maldonafio, cerea-| 
1̂ ,  Alameda Hertoosá 4, 260.
^'6.315,Rafael Vejas OrdÓñez, comestibles, 
Cisneros Í!B; 3^ .
2 5 ^ ^ '  Cíavetb Hermanos, tejidos, San Juan; 
^feh jpesétas 143.5005‘5p.
ÜÍSPEP^IA
y eolermedades del estómago 
é iatestioos
se curan en poco tiempo el 98 por 
loo de los enfermos á quienes síi 
médico receta para las afecciones 
de iás vías digestivas el
Construcción y Reparación de toda clase de ob-̂  
tos metálicos..
Tcri>;dQÍgsrant}do y perfecto.
4 «  . CUiff0 i a
í€armett:>36i fFarmacia).r—Málaga .
hitS¡L^m ril0  V 0 P O V 0 S  0 OKVO0 0
de Málaga.
^ i P K d e J P e d r o  V * Ite .- :^ J« 4 1 « « í|;::
Bacilterior Alameda Prinripal, ni&m.:-18. '> ' !
: importadores do maderas ¿el Noitq de Baniiíb! 
de Anteriea y d ri:^ is.
fábrica de aserrar ..made»s,«aU6Dodor Sdvfiii*
< Diyila (antes:Ouasttíes),c45. .. í .;
I
(S to m a lix )
,el mejor y má's .segurb médicámento, 
eomp lo demuestran 15 años de éxitos 
constantos en el mundo entero, para 
cómbátir las dtgesitoáes perezosas, su- 
oiedad de la lengua, pérdida de apetito, 
aoedias. dolores y ardor de qsíémago, 
Oómitos, oértigo estomasaí, cólicos, fía- 
tule acias, diarreas en ei adulto y .en el 
amó, inclusb e'ii ¡tí época del destete.
CÚRA'estás afecciones porqué quita 
el (lolor y molestias de la digestión, au- 
xiliá el poder digestivo, abre el ape­
tito, tonifica y el enfermo se nutre y 
digiere sin dificultad.
Deventaen'lás principales farmaéias 
del mundo y Serrano,- 30, MADf-ID. 
Se remite per corree folleto a quien lo pida.
Gffaxs. S’0 0 | | S 0 0 Í |» I1
^ 0  0 acl0 t 0 i i 0 l a 0
■/ Muro f  Saenz
j{m m aA N 7B &  o b  é l c o h o l  ¥ im c o
Marca Gloria de tránsito y para el consumo coa 
tqaos-los derechos pagados. w
’ Véndea los vinos de su esmerada elaborarión.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3'5Óy 
4 pesetas arroba de 16 2]3 litros.
Seéps de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 á 
,,50,déi9j3 á5,de  19D2,á 5TO. Montilla á 6, 
MáderaáB. /
lefez dé 1.0 á 20. Solera archlsuperlor á 25 pe- 
sétásí Dulée y Perd Xlmen á 6.
'Maestre á 6 y 6,50 pesetas,
MirtBcatel, Ld^rima, Máíai^colory Romé desde
píás. en a^risnte.'
Tfemo*, desde jO á 14 pesetas, arrope de vinoí á 
10 pesetas; vípagte,;puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
pártidas importantes precios especiales.
, sé vende un automóvil de 20 cába-
Uos, casi nuevo.
El. vapor correó francés 
J & o ii lo .ia y A
saldrá de .este (puerto él día 27 de Octubre para 
MelilJa, Nemours; Grán, Marsella y con traisbordó 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, Jai. 
pón, Australia y Nueva Zelandia.
El.yápdf (r^atlIntiM francés
.jpQs.m,o.M0
saldrá de este puerto el Í2 de Noviembre, para 
Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
El yappr¡traHttontico francés 
L t e s A Í p a s
saldrá de este píiérto el20 üe Noviembre para Ba­
hía, Rio. de'Janeiro',; Santos,’Montevldeoy Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
FlorlohapolíSi RÍO Grattde-do-SuI, Pelotas y Pórto- 
Alegté cón trásbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Villa'-Conceprión con i trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos i de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud^y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
_ Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedró’Gotttez Chaíx, Cálle'dé Josbfa ligarte 
Barrientos 26, Málaga.
F i ? i é e i q i i 0 »  m 0 F e u v l a l 0 s
,;v JPpa«^oilo;’"
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
compíetamenté extinguido:|toit !Siedió dé aparato 
movido por motor eléctrico. , fT  ;,
3 pesetas 'fruco.^ . Fqinmária' y 'Drogueria dé 
N. Franquelo, Pttért!» del Mar, 2 y 4, y principales
farmacias.
Wf
I« a  1 . 0 b á - :  ____________
PLAZA tíE LÁ CÓNStlTlJCÍ^Ñ -MÁLAGA ' 
,Cttbiértó dé dóá'pésfetes; fiaste Jas cWco déla 
terde.De tres pesetas en adélantq,.á todas horas. 
A diario, macarrones á la nápotitaná. Varfárióñ 
en el plato del día. PrUhitiya Solerá de Montilla.
SERVICIÓ A bÓMiCILIÓ 
^ tra d á  por la calle de iSan: Telmo, (Pasillo de 
la Parra.) ,, , /
SE ALQUILA
'..M
i D irigida p or D . lu is  D íaz O ik ^  i-cí 
P r o f q ^ r  ¿ n  Q ie i|c ía s  
procedente detuJJidvePsidad Vkforia(btgltítafái
Preparación p a r C  arreras .Militares, 
nleros CIvHéedc. .
P i4asi00 llo ^ la m eiito p
HOR45 BE SE IC R E T A R ^jlJ >J
áí» QCPV0O V |0 j o »  Sí





lM ip é |H iir i .0 ipl 
:: M é d lc p -^ ü m )a k io  
E ^ ia l is ta  en enfermeda des ido la matria, PHm 
tos V secretas.—CbUsUlte dé 12 á 2. !:
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■ -̂ 3 »apernando |Sodrí|;uezSAOTOS, GRANADA, 31.-MALAGA 
Itotablecimirato de fterretéría, Batería; tfe i J  
«riña y Herramientas jie  todas «lases. ' ' ; -ríi
' Para favoreeer al público con ptedoi muy Véa» ;í 
tefqsos,) se venden Lotee-de Batería de Coclnâ li 
^  2,40—3^3.75-^,50^5;13-6*25-¿.7-41-W;riJr< 7
0(M2,90 y I9,75en adcIante’ihaata'SFtRtas. ’ fi*'
prejpor valor de 15 pesetas. ■ . -  '>.uy|




ápafaffie^^^ alquiler y venfieder:
-L-púL ’ ^  'VAliNCIAbi^-J.5 Rniz. Plázá Murciano^3
Repreéé|itante:,PériiSp
,Á! Î^QLA¿, 9.—MALAGA
. ú n a  eo e liB V B
en rialie dé Jíosefá Ugarte Bafriéntof, iíin . 20
I
b o s  t i
HHI Martes S7 da Hetitbre de 1908
CORONAS fúnebres de pluma y porcelana en todos 
tamaños. Casa de José Escobar, callle Cobertizo 
de Los Mártires, núm. 3. (Cerería).
libros quese reíerana tóSned^ aatí*
^̂ ffii-marán, borrilla; 2.
De París
lilis I
Aradúii Brabaiit Melotte y de4od0s los sisteniás. 
Gradas, Yê Áriidoras de abbnee y sedibradoras. 
.TrilUidoras, desUsránadbras détmaLr y ccnrtafb-
“■ j '^s|AS Ú ' ^
^ '1 / Segadoras Deering, molinos Icitucadorea y4e^ 
aparatos'fu^alas^nduatcias asoleólas.
A lS fir to  y  , ^ ^ i d
- é ,;1paí‘á‘['*pl̂ ĉfe8̂ é* ̂
José B lo ifp ^  B u r g o s
ik\
En BUS puestos
RefíriéridOse á noticias de Sofía, dicé Le 
Journal qlié los ministros dimisionarios han 
consentido on conservar sus carteas.
«Le F e tit ¡Parisién» 
Telegnifáná té  Peflt Parisién, Aesáe \t~  
jg;el, hnber descafi^do en esta población: una 
tormenta qne hizograndel estraps. 
i Nut^rqsn^s fan^as se btiian sin níbergne. 
^ l i i í
Resp|scto,del progi|tnnfa|Ía Conferencia de 
los Balkanes, TUrquiá jnside en. exanii^^  ̂ la 
cuestidh délos éñntütos |urÍdico^̂ idé Bulgaria 
y  la Bbsnia, y pémrá á las potencias gsri^tías 
contraiiné^ueva |grjNón de cuntqyief Estado
Se ntega $ qij^ ia  coé'stii^/4ret^^ 
en el parama;- teseryándj^é-lár t|ícuim de 
.pedir I  ía^ 'pót^§a#ilm lstu^ estafe­
tas extranieiraB 
El dobíéinp^iufcq; se mpestrit dispuesto á 
examinifif ias cápifitlacionell * '
in
í ' Etpfuijioión
A consepuenCin de la úhIniÉ éperadóri que 
se le practicara  ̂lá  falíecídd el éatéenal' Ma- 
phieu. ? S
■ .> r '  "' :’;;tSoü|éÉltáCldn
7/iéT/m«publtca un despacho idê  ̂G 
Mntinopia pon ia contestación qué la SüDlime 
Puerta ha ;dado ^  las próposiéíoinés afiglo- 
franco-rusas.
UmdáeCréMaiy^guros^
D e B * o v m e iE s
DOJWICILTADS'EN SBVILI,A, XlRAVlNAjaO. 'A /« ■ 'i l á_ li Ji'irenM deSe^rhé M  ^
" :Fl(ncflŜ ^̂ r̂ dn̂  , ,
BstaSqcI^aíígár^^i 
la ráita Ifqnfdá en^pS: s^s p rln ^ a  mW-} 
de desalquilo pñ los contratos por Si afips y. 
por qn.afló jEii |in* icqntratos hpehos, ppr 




da de lol inq . .  ,
el cobro |de <l6s. niquileres: ;y aba^doselo  m 
densuaimenté álbs pVopiétárioa eifésta Ciu- Q 
daé, sin MC^i^cbde^mildiar jtara^  ̂qfdacon ^ 
los inquilinos. " „ > >, ^ v É
Ritfaiiffbl^s dé estosdos S^«ó:QÍWRe* ¡ 
pfeseíitañté^éúéral éiiPMluaga, jC|ií|é.B^tÍa-.‘ ¡{ 
tiago núm. 6 bajo.  ̂^
26:Octubre 1908. 
' i l o .  J e r e í  "
Con‘mót|vo de^aber regresado don Enrique 
ivero, representante de la casa.Dom^q, la 
ámara de Ctmercio convocó á loé Coseche­
mos, almacenistas y exportadores de vinos pa­
ja celebrar; una reunión extraordinaria.
; W Siii^ iV e^ ’̂ í r c i l é « ^ » i r
Íiracticadas por la comisión  ̂eq j^adrid, y de as condiC^nes prop|isiérá> á sa->er: pagaf¿40íP^etas alcohol
de vino, devblviéhdó el^avameh en cuanto á 
los exportadoaai ejdrantereició tragar 30 ñor■Jo enviados á 1a péSn8Wá"yé&niero, sin
l A  M iL A eC rU A
F a lt t
tiran Cámara Frigorífica, párá ;la qodSpiyar 
clóD deCarne8,^ye8, ÍVI.antê a,̂ Lje!5be y! j?McMo||,
IbsSeibt^ duelos dérqqd^^ 
tadoíM y’̂ jfecóvéros y él públipo -pn /géní^ai. po- 
ddff^rSfiía'iíeqíielía cuot|, coasiewar; sm*/ Espe­
cies frescas y  librea del c6Maétd4é 
sectos, fáh^éHdutaáles para 
que se4(Sdican a  laalinéiítationi. '  ' '  ' ‘
Esta casa no ha omitido, gasto álgjmbP^ 
su áitabiéciÜiénto a Id alnura‘’dé' los/^j^óres,»,,
Madrid, Barcelona y el Extranjérpj téméúdó todó^ 
los artículos que expende en las méjorés cóncficipil̂  deS. 
oes de higiene y salubridad, Sin téeürrir á ¿émpo'- 
siciopes dónQddas.4el público y
que á de quitar ái las .ĉ rnesVáu riqieeía de 
asimilación y gusto natural̂  púedau ser'peífudf  ̂
dales á la salud. '
. /Vec^5 para la conservatlón
,Por cada idíío. . ....................... dfOS ptas.
líelo arroba..................... * 3‘50 »
kilo. . . . .  . .  ̂ 0‘35í
' Para la exportación en grandes; partida^ pre>~ 
dos espéciafes, y Ubrés-del impuesto de Consu­
mos.
La Vkforfa.-Cániecerías 34 ál 3S.'-M%uel del
,..U7
m
á su distinguidaiiciiéirÉiá y ̂ |i|ne^el gust^d^ 
participarle que*hamécÍbÍdo Ibsiiüevos géné^
ros de invierno, procedentes de^as mijares f^. 
bricas del país y extranjero^ én éu|uéyp está|  ̂
blecimierto de sombreros, Cailé del Márqués 
déla Paniega núm. 21 (antes Compañía). Esta 
ocasión me proporciona el gusto de saludar a 
i mis favorecedores,ofreciéndoles mí nuevo do» 
Inilcillo. - 'rh
'?  'II L..Í i '"I' U' 1 i* II .li i'í ' ■'■■"li'V I i!
. . l ü i á a é é n é t i
- D E ~
SECCIÓN,i§EPCML .DEJESTA GASA 
Esteufo yUaríado surtido éá|írt^lÓl Be p  
pa '^^^ta^iforas y Cahaiteío^ .1 f  
L (^ á ^ s  nwMades de algodón̂  para.iajpróxi] 
JrapOiada¿;̂ ;í
^énet^s de punto Inglés en toda ;su encaja, p ^ :  
¡Señoras y Caballerds;
Mantas lana, mantones y toquillas dé puhto, *té̂
! do á precios muy rjguyiddos.
Se C9nfec9l^ i^  ̂ ie s  de.to^^
,3ehah,dado arapUos,podéis áia.c 
Et dqquodé A^hiodóvar îisiatió ;á>la entren 
vista celebráda con ei ministre, y segóelas no- 
lIciaajqHeie^caaen hoy, débê Uegar dard íén- 
nirse á los combdonados. i . i’  ̂
Mochatés W  wicnfó^ué Ib áúgeft-
elr ÍB'ihípideiÓi^r parte eWlbs ■trabajos. '
,,.^d|giejpñ alguúas diférédeías enftre jios .dis 
fiqtps gcéíñM, di jpicíar qué tos iniftísírós fa-: 
vĉ jê én d tosa^Qitadores y perjudican, á ia 
península. < n ? '  ̂ ^
Ma!laoa, se  coflgmegará laiAsocIaCión gre- 
* eai^rtádprfesv
ócaienzará sus sesiones el Cori? 
greáô ab'toaníStá.. '
[a^ lle^o..m p(to  
, I, .Barcplpna y digünas i^p^in^as. 
té dé Africa, ^
A la sesión inaugutai asistirán las autorida-
Don Alfo«éo regresará él pfóxinítí día 31, 
deteniéndose en Pufgrét, cdlbhia dé D. Luis 
P6á8t■^oridé SIhít)rzá^á  ̂ '
Después irá ája cólpnia ágrícoja de lOs her- 
tnanos Rosáis, éú téVMnd̂  W  y desde 
allí marchará á Bergái^én ódVá'Cala Cádiíül» 
habrá rébepaón, /  - ' '
Visitará lá casp dql, áénaiSélf Fá'rgdeir, iiré- 
senciando desde él báiCótí lá Eésfá popular La 
y el festival étíráL * - ' ‘
Seguidaménfe irá en automóvil á Alvan, to- 
mando aquí el tren para visitar las minas de 
pqbia ^iellet, pernoctando.. équeUa, poche, en 
cáse tíe Olancíi;  ̂ "
Al Bía síguienté^visUárá lái'éoioniá' de Mo-̂  
negal,
^autaacoipedharáfal^  excufsión.
'''vM táÉ ’y  reijátó
A! íeElfieojbtas de refor­
j a  interior.
A las diez .abarcó eq eb balandro Osborne, 
pata regatear.. ^
 ̂EoórraépübliQB invade, los piuelies^para pr^  
séncíáf la nésta áiarfiimá. v
Tan extraordinaria afluencia se ve aquí sólo 
durante algunos días del mes de Mayo, en que 
embarcan para la Argelia, por centenares.
La presencia de: tantos moros produjo la 
consiguii^te alarma, creyéndose que algo 
anormal ocurría.
Con tal motivo se realizan muchas transac­
ciones en. el mercado público.
.I,a4.ntradú de cebada es excesiva.
Los jefes déi hátoa ban prohibido que se 
cetebreñ ios zocos habituales, funcionando 
únicamente el de |eni*ftu^Frur, dónde reside 
e! cuarfeí généralidéíhárcá  ̂ >cebádp traída no sé .vendió, sino que fiié 
altMCenáda, poniéndola á salvo de posibles 
cóníic^hcias.
Lps nÍQtós se mueshran contrariados por la 
suprjM|ón de ios zoqss, medida que juzgan 
arbitratlá y que causará gráMés perjuicios.
y a n t a s  id  
eontado
ra
Plotóse d̂ictjia disposición para evjtar las 
tohhibnós péjtturbádQras de Iqs zocos, donde 
se nágtiah .tódás jas bonspiractones, y pára 
póner ftoho á la Prbpágandá roghiéta.
'Méliíia es la ijué sáJe gáhkhdo cph la supre 
siqn de.toá .zÓ̂ coS, porqué én' él mercado se 
multipUqád las tcansacctonéá.
Al áhóqnécérjá de iqs mqrqs
regrésarqd af catnpo/ quédáódqse aquí a,igu 
nós á pérncictár, con objetó de ultimat spu 
compras.
En el mercado no se registraron incidentes, 
como tampopo ên la Aduana,, por no pagar los 
derechqs;. ¡ \ - j . ■';  ̂  ̂  ̂ ■ ■
La srtuapi0iii.de Je(n|n es tómíamau
Plcen aighaós viajeros que el propietario 
dé la dehesa de la Péñuela, sorprendido: al 
perciplr un vivo tiroteo, hacia las tres de 
madrugada,, enyióá nn guaida al encerradero 
de las yeguas para averiguar lo que acontecía 
El guarda se topó con tos bandidos, quie­
nes le exigieron que los acompañara hasta el 
éortijo. ^ .
Ya en preseppia dél,dtíé|ió, te pidieron mil 
duros,' oiréciendólés aquél 25 pesetas, único 
pietálico de que dlfpóhíá éií. él momentó y 
quedando en entregar láeumáéxigidá ep él 
pitobtod^ Cabeias BeSan: J
un lazo; CQgíerqfi >ias,25;pésetas y iué^^¿, 
totóar cájé’y, .apóderárse de uda carabiná, un 
rcTOlvér y ,uná;toáhtá;sé mafebáto^
? Por rogáfketo ‘él dueíIóYéspetafon una ea» 
rabma qúé aquél dijo ser lÉcuéidó de su, to}p« 
fallecido recientemente.
Tampoco quiliercm llévarsé üná yegiía blan- 
qarpot el peygrq de sesicofiocidos. ¡
Alg9 seis .de la^mañana salíerQn-los civiles 
n persecución de los malhechores, logrando 
laUjiM’Iqs y-.djdgiéndoles Varios disparos.
Los bandidos huyéron ai galope,sin rer 
detal^ogueoí'.^*- 
A las ocho dé la mañana, llegaron á .la finca 
de, Nozaden, donde comieron, proveyéndose 
de gorras de paño verdoso y negro y pantalón 
de crudillo  ̂ sustituyendo Jos’ .que ílevabanj 
raanchadosdesangre;*
Creéseles, refttgia.dosi«n t̂érmino de Utrera.
Precio
palle 0rai|ádá y PláiiBa de la Constituei^
(5rari surtido de Joyería construida >u,nB.estra Fáb̂ ^̂  de París con pedrería primera calidad adquirida al 
contado y  por grandes cantidades pará hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
^ Joyería Francesa ha sido la  primera en España qué vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en óbietos fa­
bricados en oro 1.8 quilates,contrastados, por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
, Cubierto Espanotoon- 4  onzas de pésó héthó A ^áM nó^t^ 'áe^gK ^i^ iesB thóíh li hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo, plata de jqy.á pesetas 4 ‘¿0 sin cobrar hechura.-—Grandes existen- 
cias ^  pedrería desmontada, eolécciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
«l ó̂yería y'Eelojería montados á la moderna con inteligentes operarios pata servir bien á nuestra 
uistiuguidaclientela. ■ ■ ■ .
spon
 ̂ Se^h§j establecido un. sérviclo permáuénte 





, v p U ® q t  é|^her|^80. 
La^eiiiia estuvo én>la (g,l  Casa d¿r Misericordia
GRANDES ALmACENES'DE’TÉjtOtJS ■.j'M
?
ESTACIObl. pE  jNVIEMO , ,
Completo surtido W láueríá de seno 
ras, verdadaras-fahtasía»^ deLpaís y  ex­
tranjeras.
Abrigos de séñófá| cqhfecpióBadoér al  ̂
tas novédad̂ es y  úitiMós' dtódélds dó Fá- 
ris y Viena.
Boas de plumas y  piel en todos tama- 
p» de. gusto  ̂váriado «y procedentesKde 
 ̂mejores casas extraPjeras. ^
Extenso y variado ;gnrtidó óp artícu- 
loí para caballeroá, fáMó pató 
i «orno para ábri^ósR - --
j ^Magníüco surtido en Alfombras de ter-; 
^«polo, moquétay cordelillo.
I Tapetes (te tó d M ;^ ées‘y ^ 1 ^  
bfipeta y tércíópéío.
Artículo de punto on getteral para se¿-‘ 
5oras y caballeros.
I Constantementésé recibejfl nuevos mó­
celos,en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
' 26 Octubre 1908.
B e  Milák 
< Alemania ha pedido,
JlWlauM K M fB itade«m  I»
Accidénte' *’
La yapojrávque conducía^átos reyes rozó á 
lá gOlpjptína. , ,  ̂ , ,
E) ai^ideqtéicareció de impoftancik y todÓ 
sej^UiP ,al susto.
iti.iás cércahiás de la plaza de las Arenas 
e if^ns estalló un petardo;^4 ^ > 
Agüita interés ai sucŝ q.y'̂  ;̂
El Sr. Fmándiz ha desistido de 
Barcelona.
Note oficiosa
Una nota Oficiosa del minisierio de Máriná 
dice que nadie se Ocüpa oficialmente dé las 
reformas dé los uniformes.
Ei texto confirma ia noticia dada ocerca de 
rumores-sobre la fijación de las plántulas, 
r Sobre esto ha dicho el Sr. Ferráiidiz qué los 
propÓéitOs qué se le atribuyen carecen dé fun­
damento y que su norma és ia ley de 7 de Ene­
ro deifáñotoétuaL
Visita á UD asilo 
Lacierva ha visitado el asilo de golfos que 
en la carretera de Carabanchel ha construido 
etjconde dé Arcentales, quién lo entregará en 
brevfe ai Ayuntamiénto. f
El ministro se mostró muy satisfecho de la 
yiisita.
 ̂ Conférencia
EfSif."Lacierva ha conferenciado con el' Di­
rector de la guardia civil sobré los m,édtos ba- 
ra capturar á los asesinos de Jerez.
El ministro se dispone á que se Ies persiga 
con rapidez; «aunqué, dijo, tenga que enviar 
la mitad de Ja guardia civil de España.»
Vlsiliás
Un eabo y dos civiles salieron á buscaríds. 
Be Segovia




Don Fernando visitó el Hospital, la Lonja y 
tros edificios. -
Esta tarde marcha á Madrid.
Be Zapagoz^i
mejorado, pero no sale deí do­
micilio de láabal.
i. Se reciben numerosOsdespáchos interesán­
dose por su salud.
De Barcelona
, .De paseo
Maura recorrió diversas calles, 
lás obras de reformas. *
L le entregó un plano, en pergamino
ir otro á Maura.
Fremio
El rey obtuvo con el Osborne el ségúndo 
premio de las regatas. *
Nueva Fábrica de Camas de hierro, doradas y niqueladas
ÍJN S£2 V I A - L A
Esto Fábrica acabada de Instalar en edificio Construido expresamente para ella ha sido do­
to déla m^s^erfe^jMada^aqpin^l^ gn,
ly en las méfóréstodüstotoá’aúátogas exó que sus productos no desmerecen
en nada de,lpS;t^^Ótl?|4itf*^os ? ^  construyéndose desde la cama más econó­
mica y séncillá á; la más íojosa y
P R E C I O S  l i í M l T A I X Í S E M O S
Banqnete
j, hahqqétepri el Mundial Palace estuvo bri 
r|mte. ' ■
! ' '• ' - -  Víiilfcá
^  ,  . . ...........3 0 |  d u p l ic a d ©
B e p r p a e b p ^ I  p e r  m e n p v ,  ^ l* a e la ,  5
Dirección postal: A p a s t a d o  á é  O jo v v éo B . 6 3
, ,̂ isij  
A láS' cuatro 'dé la tarde ios reyes embarcá- 
obras dél puéirto.
©e^ié^'itferóíi.á bordo déi Cátalüñá, don  ̂
dé 8é;bendi|o la bandera. ' ‘ "
^ ínápecctóharon er buque íráncési’íitrie. \ ' ■ ■
í . 26íQctobre 1SK)8.
Bespacho ofleiaí
Un despacho oficial de Tenerife jdice que 
ayer ae celebró una manifestación cbritra el 
alcalde y concejales.
, Algunos entraron en el Ayuntamiento exci­
tando al alcaide] á que dimitiera.
Enterado él Qobérnador, .disolvió los -grur 
pos, deteniendo á varios sugetos, los cuales han Sido proCésadOs, . .. . . ...
ÉUlcaide no ha dimitido.
. $ é  ábrala, sesión á laŝ  tres y cincuenta 
cinctíJtoinutos. ; r  ”
Pri^ide Azcárragq.
En él banco dei Gobierno aparece AUendé.< 
PeyróiónsbHjeitá que, se auxilie á ios ifam- 
nificadospoflas tormentas de Valencia.
, . . -  cerilleras ^  Garabencbel
bajo, despedida por la úitima núélga, visitó
Dram a pasional
iqo.ndeLRu€yrtot« iuadir-j
Bejsad» para rogarte que influya, á ün de qUe 
las recíba» nuevamente en la fáfirícár " ^  
P,jmíni|tro Drometió. compl^^^
T^to^lén visitó á Pesada una comisión de 
cpnceiales, présididá por ei aipálde, tratando 
dfe asuptps finánciéros det Ayiihtámtento.péh- 
dientes^éoá la ̂ aciéddai:’ ^  ̂ ^
Escribe hóy A\B'Ci: Lá visita regia á Bar­
celona éOnstltuye unéxíto feliz' páfá ios réyéá 
y pará monarquía.
j, sucedieraHdarda ia hidalguía y cultora del pueblo barcelo- 
nésy 4escontoda la parte dé ‘Té ênOá, q'u'é fn-
-----------ála petición. .
Peyiotoq Remanda del ministro de la Gue­
rra que cúmplalas promesas que hiao Besada 
a los comisionados valenciianos.
Arias dé, Miranda interesa qqe se hagan 
pronto los presupuestos.
, Allende; áfírma que se podrán discutir déie- 
nidamente. ^
Se entra en la orden del día.
La cámara se reúne en secciones yal reanu- 
dars® eUcto ?e da cuenta de los trabajoade 
aquéllas y ;se levanto ta sesión. ' ‘ '
TiOaO.GOp do  p é s é ta á .^ c a p l tá l  desüm boláado: JJ25.000 peSetás
• LeéáMenle cónstituida portscritora pública ánje el Notario.^á Ilustre Colegio de Sévilla 
> Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en élReglstro íklercáritildeSevUlá y el Archivo
de Spctodade»íAn<toip^ dú *1®
• ■ V ¿ d& :ÍD 0O
Próxima la techa del sorteo, recomendamos áitos padres de familia interesados en dicha 
qpjnt^ las ;opetociOJtes:qúe: f̂g0to.® ofto Sóclfdad ántcs del sorteo^ r • .
P o p  e l n .  m á s  c a t i t e s
■*Pór dicha cáritfüad Se adquiere el derecho á la redención del seívídío militar durante los 
doce afio#de responsabilidad, ó á la entrega de 1.5.00i^se4as imperte de la; misma. ■ ' '  • '
' ■ O D E R A G ÍO IS ® ^  BIK X ‘4  P L 'A Z Ó S
Para más datos y  suscribirse diríjanse arrepreséntantd en Idálftga, C?Ue Santiago, 6, bajo.
— ......................................................
/ 'Empieza la sesión á las tres y veinte y cinco 
mtoútos, presidiendo Dato. >
En ei banco azul toma asiento el ministro dé 
la Guerja; '
La cámara está poco animada.
Es aprobada el acta.
Primo dé Rivera lee un proyecto fijando las 
fuerzas para 1909, y Oíftféstáblecíendo 1á clá- 
sificacióa de los derechos pasivos, d.e lps sar­
gentos de todas las armas y cuerpos á quienés 
corresponda eUetiro.
 ̂Lacieryá, de ijpifbjrme,; da también, lecturá 
de dos proyectos: uno sobre pensiones á las 
viudas y huérfanos de médicos fallecidos' éd 
épocu óé epidemia y otro cóncedíendo imá 
red telefónica á Guipúzcoa.
, YáílQs señores diputados formulan ruegos 
YJtteguntos. . ^  , „
Interpéláolón
Nouüuésiexplana su anunciada intérpéiáclóñ 
tehsúrá él cambio de uñÍfbdnés, CuYá' íhi;
bas dé puñaladas, hasto dejólas mitertás; • ~ ^




' CoWOiértó ■ 
El claustro de profesores yjJuinnps del Con­
servatorio Oritotñzaron una fiéstá musical én 
honor del in|ante don FerqaqdP*̂
Se cántárort, rom  
Conjunto eíttfé^tos y las pá#te£'
El infanfe felicitó á tos intérpretes;'
Al<acto asistió u»conctoáO s é i e c t o . '
o tro s  CbsegulQS
Después del co|iciérto regtesó dbñ Férnán- 
do á la Capitanía, cenando cbh alguúos invi­
tados.
Las bandas miUtares y munlcinal te dieron 
serenatas, y varias patejas bailaron las danzas 
típicas del país.
También se quemaron vistosos fuegos arti­
ficiales. > : ■ "
ae ..,B éiéee}Q xui .
Los riéyes asistieron anoche ai baile dado éñ 
obsequio por Ibs condes dé TOlrfOéilá̂ '̂ de
Montgri^
Uegaronálas dto:̂  y media, siendo recibi­
dos coii las preeminenmas de rúbriCá.  ̂
Bailátoñ ei rigOlón dé hénor; Don fAlfonso, 
con la ^ond|8á|'^ña‘̂’V!ctto‘iá, con él iî ^̂  
y Maura, con lá duquesa deSen CárlOs.
: La fifesta resultóllu^s. ^
Asistieron: el altoiránte frítocés Yeí embaja- 
dor, encargado dé  negaetós y :seeietaíio de la 
embajajfiá . ^  la vecina república.
A las dQcé 8e iÍE|tiraroirtosfeye3>
;;H»é 8 e v in A - ^ ^ '.
En ti^mihOldéí cortijo de Loiini líos petse- 
iájiidorés de )os#sésinos de Jerez, ayudados 
por4irt éábo y í|asguardias4é Cabezas, tiro­
tearon á aquéllos fiaste ia dehesa de Ugertillo, 
donde tos bán|idps se perdieron éhtfé las 
malezas, abánd|nándQ roodtur
ra váquira.,. |  k " ' ¿ .... . ' '  '■ "
: Lá gúarpraxfirillsigue péntgutedio de eer- 
ca á lOaasesinos.: ? >
Ayer enli^og ég la plaza más de^kéé mH 
moros* ^
Pero es lásttma que en medio, de, tan hermo  ̂
JO (uiadro destacárasé lá nota írísté rie ‘haber 
postergado bficialmerité eí habla castellana, 
lazo de unión de todas las reglones, provin­
cias y pueblos de España,
^El habla catalana es también hermosa y san- 
twlma,. como hermosas y jantas son las len-̂  
guqs regionales pe .otros pueblos - hetuianos, 
pero él castóifano fúnde todos Ips' sedtimten- 
tos en uno solo que caracteriza ia nacibnali 
dad..>,-'-'. > -
.Sin, idiomas no habría frontaas; iguales se­
rían los hombres, semejantes ia naturaleza \
lasxostumbres más acá y jifá dei Bídasoa y 
d Î Rhin.
í La lengua castellana uneá todas las regiones 
para formar una sola patria, y resulta doloro­
so que el idioma patrio quede /postergado en 
aquellos actos oficiales, precisamente por ser 
nacionales ios barceloneses.
Servicio de Ja noche
26 Octubre 190a.
B e  C o n ste iitl^ iie jp jlA
Se han llamado á las reservad.
También hay movimiento 4e tropas cerca 
de Mónástir.
gllo causa sorpresa pues los pourparlérs 
permiten esperar pna sntente entre Turquí» y 
Bulgaria.
B e  ^ i e n ©
pE l Gobierno áiistlo-hángarohá Comunicado 
á París qiie Sé adhiere á la notó franco-espa- 
ñoto;;;;r ; ^ ' ' ' ;
 ̂ En tos centros políticos ha cáido nial la nd- 
ticiádel Viajé de! heredero del rey de Servia á
26 Octubre ÍOOg. 
■.v;D«,;ütl»©l?e ■ 
,Do8- Í̂esconÓcido8, oéulfándo árimás bajo 
tos mantas, se internaron en un oljvar.
dativa duda que sea del ministró.
Primo de Rivera. Es mía exclusivámshte;
X9.dp el, my,ndp erec to contrario. 
Alude á los recientes viajes, y la presiden 
da lo llama al orden.
. La Cámara protesta de las frases del érador. 
. Este continúa censurando la reforma de re­
ferencia, por juzgarla costosa y sin finalidad 
alguna.
Primo de Rivera defiénde la refoima y afir- 
mía que él nuevo uniforme es más económico 
que el actual.
Recuerda que en campaña tenían los jefes 
que despojarse de las insignias,' porque las 
conocía el enemigo y dice que dd fondo de 
las.compañíás se pueden pagar ios uniformes.
Protesta de quienes.to censuran, atribuyén­
dole que sólo se ocupa de minucias, y hace 
historia de cuanto ha hecho y prepara, para 
terminar dicTendó qué íá [redención de todos 
los ciudadanos vendrá con la instrucción mi­
litar obligatoria. ‘
De alcej^olel
Ee suspende el debate para comenzar el de 
alcpholés.
Zulueta apoya d  voto de Rahola y lee el 
discurso que pronunció para combatir la ley 
de Osma, cuyo fracaso pronosticó, no obstan­
te ios buenos propósitos de sqqe{ ministro.
Proclama que la aspiración de la vííiéultura 
es la absoluta iibeitad para la destitución del 
alcohol vínico.
Si hay—advierte-algún representante de 
los viticultores que no firmara el votoi fué por 
miedo de perderlo todo, y de ahí que se refu» 
giara en eLderecho diferencial. 
sNiega que el alcohol sea fuente de ingreso y 
dice que si no se despilfarrase la haciéndá, no 
se recurrirá á arruinar ia viticultutá.
Insiste .en que el alcohol vínico no puede ser
,||ace notar que la característica del produc­
to es la.facUidád de la destilación y ia posibi­
lidad de aplicarlo sin rectificación.
Aquellamrlrnera característica hace inútil la 
fiscalización, ya qne ei fraudé cómetérásé.por 
que se, pueda fabricar en cualquier oaíto.,
, F® áxtiénde en congtorfaciónes* para diÉ|mos- 
\m  gú® úúnca pyede ser^producto de renta el 
Îcpliol yinicó, porque él precio no es remune-
hhnd  ̂ i®”^héía, él ipipúestáTo
^omo origen de re
ha partido dél error de s im rW '^ é  
consume el produato.
Lee él fólléto jé  NaVárró RéVerter;
Explica la exección que se pitoarajLúIcp- 
hói destilado de fondós’y especies árbóréás 
Dice que Iá exención de la sidtonojpefjudi 
ca la déi alcóhoí dé vino. '  ' >
Consignada npeatiéaspirfpióh^at» ek, día 
de mañana, rétirareirioSiéSta parte déi voto Óon 
tai que sé acéptéto libtotad de destilaélón. 
Termir^;éxcÍtándo A queáé aééptetel Voto 
Si lo hácé el! rhlnistró— dicep4i0aotrós abe­
mos acértimps défensQles para que ia Investí 
gación fiscal piéij entendida dé nuevas fuefites 
de imposición. ;
Le contesta Ándrade señalando la contradic 
cióneh que íncúrren loá diversos grüpós dé 
productóies, cada vez que se diséuté fil p‘rÓ- 
blemá, pidiendo jOlúciOneé irrecóncirráDlés 
Tq4 §  efialláa, ha tenido ciicitentoto ^ , 
slóii áf forniurar el proyecto, qué'rfeprelfeftto 
una t̂ransaccton.
Rectífiéa Zúlúeta diciendo, que Andrade no: 
ha tebatidQ.ninguno de sus , argumentos for­
mulando sblbmnp qué^síií^f^^ 'piépá* 
«dpR'' '■ '
Para elle—dice—se ha servido dei voto 
particular de Bergamín, que no se presenta 
corno vitiCúltpr i ptecisitoente. Ese voto está 
hecho vpara que , |írYá argumento 4 AUr 
drade." ‘
(Risas.) ,
Bér^^fn: Siempre he defendido lo mismo. 
Zúluéta anuncTa que si el voto de Ráhola 
naprospera, vototánjel J e  Jí.úfl?o, CAPÍQ úft 
mal menor.
ReCfifica breyisimametite Andrade. 
Los firmantes; del vpto piaeijí qúé la vóto- 
nútnéró,. élción sea noininai y, no habfendo 
presidente suspende el debate.
Se aprueban varios dictámenes y se levanta 
laaesióri.
el Iftulq de garantía de valbw^
propiedad délBánco».
pncertada con tres de las principales casas 
Madrid, esta cuenta desaparece- 
aimtirtte.
4 e B iu n e ia d o
El góbiéirhb éspahpl ha denunctodo el proto­
colo derprocedimiento civii y adscrito que se 
firmó en La Haya el 14 de Noviembre de 1869 
y ei 22de Mayo pe 1897.
El convenio termina el 27 de Marzo de 1909. 
La.jpefo]*niLa d e  a l© e l ió le s  
Berlanga ha preparado más de 20 enmien­
das áLprpyecto dé alcoholes.
> Espada eiitregará un voto que Será el últi­
mo qüe se discuta.
. A ^ana se votará el de Rahoia.
Y U s numerosas representíclones de alcoho-
IftelCongtoo, práildlaos^ot í l  alcalde de 
Jerez, pai» buscar una fórmula oue satisfa^ai 
toOítotorinteteSés déi tesoro ' satisfaga 
Mal^áVpIvcrán á^uniíáe;
B o l e a  d e  M a d r i d
Mavj[uiieiito general
Dfeese que Mártitegui pasa á situación dé 
cuartel, sústítuyésdote 4.lnares >y á éste Wey-» 
1er. ; \  ' , ■ ' ^
Negativa
Se desmiente que en elevadas regiones se 
indicará algo'á Feirrañdfz sobte los ún^ormea 
deMa'lna.
i ^ e u d i ó n  ^
vFl consejo dé emigración reujnióse, estu­
diando el médlp dé abaratar ios pequeños gi­
ros de ios emigrantes sin perjuicio para las 
entidades bancarias.
La comisión de incompatibilidades dei Con­
greso resQlvió 'favorabtemente loé casos de 
Andrade,, Riestra y Martínez Paydo,
Mañana marchan á Zaragoza,Moret, Roma- 
npnes. Aguilera y Natalio Rivas.
B e t A l ie s  d e  la n  g r o y e e t o
El prpyecto de ley sobré pensiones á





Art. I.** Se concederán pensiones de 
pesetag anuales^
Art, 2,  ̂ Las pensiones se abonarán desde 
ei dia en que se aprueba la ley.
La reforma del Bango
Lá Época niega que ios viajes hechos á Ma­
drid por Dariga y González de la Peña, que 
sé encontraban en París y Burdeos, respecti­
vamente, tengan relación con la ley de refor­
ma del.Banco.
Diario ljnpiê $air dfeé que de modificarse el 
art 4.% ge Computará» pomo, garantía los 108 
millonés de ia deuda ai 4 póHOO, (jue compo­
nen el totaLdé las ventas que han debido ha­
cerse desde hacetres años, y que hoy m  se 
cotoptan;-isaMd^Hgefi Ato 
nones que figura en el pasivo del balance con
Perpétuo 4 por loo interior^,,.,
5 por 100 amortizable...,...... ..
AmortizableaMpor 100....... .
Cédulas Hipoteearias 4 por ÍOO 
Acciones Baned dé España.,... 
t» 'MipotecariOi.»
* Hispano-Americano.
Español de Crédito. 
». df |a -G-* Ai: de Tabacos. 





































27 Octubre IfOI. 
B1 itñpueBto de adeolioles
, Las CQintoiones de exportadores de vinos de 
Málága, Jerez, Valencia, Tarragona y Barce- 
tona^qué y r je  encuentran en Madrid, visita­
rán hoy ai ministro de Hacienda y ai presiden- 
tejáe la Goftíisióii de presupuestos dei Congre­
so para tratar dep ; reforma proyectada en la 
tey de alcoholes. '
El pegpeso-de Maura
j  Ei dí%^ ó 64e Noviembre regresará el se­
ñor Maura acompañando al rey, y á fines de 
mes volverá a Zarágóaa para asistir al Con­
greso de Exportación.
nos hs asegurado que, después 
déi viaje de los reyes á Barcelona y Zarago­
za, emprenderán otros por diversas provin-
: Segó» lanifestó, Irán en el mes de Mayo á 
Valencia para inaugurar la Exposición regib-




Habiendo Sjado su residencia accidentalmente 
en esta capital el representante de la fábrica de 
cairos faeneros y de caminos de Noveldá (Áíicán- 
J04on. José María Canto Sepulcre, Pozos Dulces 
23, tiene el gusto de ofrecerse al público para 
cuantos encargos deseen confiarle, con la seguri- 
iú?“ d®!4a®5qúedarán altamente satisfechos de la 
sólida constrtícción y buen gusto. Dicho señor fa­
cilitará presupuestos de la clase de carro que se 
le .^ a ,y  conjrreclo á los distintos trabajos á 
4ue se qúieradj^tTnar..
José M.* Canto, Pozps Dulces 23, bala
í'll) .
o o w  g m o i o i i B » m tj M a g te g  2 7  d e  O e t t t b i y 'd e  1 9 0 8m







Liras . . 
Reís. . . 
Dollars. .
Día 26 DE Octubre
parís i  ia vista. . .  . . de ll.SOá 11.95 
Loj^dres á la vista. . . • de 27.99'i 28.06 
Hatuburgo á ia vista . . . de 1.368 á 1.370
ORO
Precio  de boy  en M álaga
(Nota dei Banco pHispano-Americano),- 
Cotización de compra.
. . . . i i r 2 0  
. . . .  111*00 
. . . .  112*00 
. . . .  111*00 
. . . .  27*70
. . . .  135*75
. . . . 110*00
; . . . 5*00
. . . . 5*65
Convde.—Ayer llegó á esta capital el ¿onde 
de CastíMejos.
R eyerta.—-Joaquín González Parada y otro 
individuo que emprendió la fiiga, cuestipnairpn 
ayer en la calle de la Puente, resultando elpíi- 
niero con una herida contusa en la parte supe­
rior derecha de la región occipital*‘que le ¡fue 
curada en la casa de socorro del distrito.
Boda.—Ayer se verificó el enlace matrimo­
nial de la señorita Araceli Rebollo Piñero, hija 
del capitán de carabineros, don Benito Rebo­
llo Esteve, con el joven don Juan Barrlonuevo 
Escobar. . . .   ̂ jDeseamos felicidades á los desposados.
A lcaldía constitucional de Málaga. 
— D̂e conformidad con lo que dispone el artí-í 
culo 26 del real decreto de 5 de [Noviembre de 
1890, el Excmo. Ayuntamiento en sesión cele­
brada el dia 21 del mes actual, designó los lo-̂  
cales donde han de establecerse las mesas de 
las secciones de esta ciudad, que forman partó 
del distrito de Santo Domiiígo, én qüe ha de 
verificarse el dia primero del próximo Noviem­
bre, la elección de un Diputado provincial, cu­
ya designación fué como sigüe:
7.® Distrito Municipal
Sección I.®" Trinidad, (escuela pública.
Idem 2.** Ribera de Guadalmedina, núme­
ro 33, portal. ^
Sección 3.* Zamorano, número 1, planta
f}3Í3«
Sección 4.“ Jara, númerd 44,^planta baja..
Idem 5.* Jaboneros, número o2. .
Idem 6.* Hospital civil, (almacén dé 
tos municipales).
5.® Distrito Municipal
Sección 1.* Agustin Parejo, número 33.
Idem 2.  ̂ Antequera, número 7, portal.
Idem 3.®̂ Huerta del Obispo, (espuela pú­
blica).
Sección 4.*’ Pulidero, (escuela pública)..
Idem 5.®̂ Puente, números 25 y 27, portal.
Idem 6.®' Zambrano, número 4, (Barriada 
de Churriana) escuela pública.
Distrito Münicipal
Sección 1.® Callejones, (escuela pública). 
Idem 2.*̂  Arco, número 16. '
Don Iñlgo ,̂número 14, portal. 
Carmen, número 109, portal. 
Barragán, número 11, pórtali. 
Balmes, número 12, píánía bája. 

















10 ° DistrUd Municipal
Camino de Pdme-̂
Paseo de los Tilos, númerp .
López Pinto, número ^  (co-
® Garcerán, número, 81. . 
Cuarteléjos, número 0, portal. 
Plaza de Toros Vieja, núftieró 13,1
^Sección 7.® Arganda, (Baniode Huelin) 
escuela pública.
Además forman parte del Distrito electoral, 
los pueblos de Alhaurin de ia Torre y Torre- 
iholinos.
Las listas de electores respectivas á los cua­
tro distritos municipales de esta ciudad, se ha­
llan expuestas al público en la planta baja de 
esta Casa Capitular.
Lo que se publica por medio del presente 
para la debida notoriedad.
Málaga 25 de Octubre de 1908. Juan Gutié­
rrez Bueno i
Prohlbicióin levántadá.~El gobierno dé 
la República del Uruguay, hálevantado la pro­
hibición que allí existe en vigor hace dos años 
para la importación de ganado español. Este 
podrá entrar, por tanto, en lo sucesivo, en el 
territorio uruguayo presentando los importa­
dores los certificados oficiales de proceden 
Cia. ' _ ■ ,  ̂  ̂ ‘ "■ ^
■ í De viaje.—En el correo de ía tarde regre­
saron ayer de Madrid la señora doña Carmen 
dinachero viuda de Gálvez, hija doña Carmen 
y la señorita de Ruiz Blasco.
De Marmolejo, la señora marquesa viuda de 
Iznate, hija dracia y la séñorita Ana María Ji­
ménez.
De Madrid regresó también el comerciante 
de esta plaza don Antonio Garda Herrera.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid don Manuel Lara Luroth y don Miguel 
Osorio.
A Córdoba, dou Antonio Ballesteros.
A Jaén, don Sancho Rentero^
ISoteles.—En los diferehtés hotélés de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Cólon.—D. Tomá^ Alfonso.
La Británica,—Dy Jtian Chinchilla Domín­
guez.
Y isjeros.—A^er llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
Don FránciscO Válverde, D. Francisco Ló­
pez, D. Emilio García) D¿ Dámaso Tierno, D. 
José Rico, D. José Romero. D. Manuel de Mu- 
rOj-D. Francisco A. González, D. Juan Anto­
nio Plá, D. Juan Valléjo, D. José R. de las 
Cuevas, D. Antonio Camoin y familia, D. En­
rique Oliver, D, Sancho Rentero, D. Francis­
co Martin López, D. Antonio Olea, D. Manuel 
Durán, D. José Martínez Teruel, D. Alfredo 
Jebra  ̂D. Juan García Fresco, D. Jarosl^ Az- 
cusky, D. José Caracuel, D. Augusto Court, 
D. Vicente Montanari, D. Pedro Ledesma, D.® 
Teresa Zea y familia, D.® Juana Cándido y D. 
salvador Tirado.
Exención.—Se han declarado exentos de 
.^ contribución de utilidades ios haberes pasi­
vos que no excedan ds 500 pesetas anuales.'
Destinos.-El ingeniero de Obras públicas 
don Ramón Díaz Pettersen ha sido nombrado 
segundo jefe de la 4.® División, continuando 
témporamente en la División hidráulica dél Sur 
(Málaga).
fehipofalmente y en comisión ha sido des- 
tinado'á dicha División hidráulica el ^ayudante 
ion Jorge Luis GuilleAzua.
dáriftad.—Márik darcfa Ramos, habitante 
en la Cruz Verde número 15, solicita algún so 
corro de las personas caritativas pues se en­
cuentra con cuatro hijos pequeños, uno de 
pecho, sin medios pará atender á sii subsisten­
cia. ■
'-Fámilia aprovechada.—Francisco Pé­
rez Gómez llegó anoche á su casa. Pasaje de 
•forres, Múmy2i?efi completo estado dé ém 
briagúez, y como le había de dar por abrazar 
á la familia, revino en ganaa pegarla.
Una hija del Pérez, llamada Dolores, se re 
i^lheló contra el autor de sus días y á los golpes 
U:*'*'«clió tirándole un plato que le hirió en la
” S ¿ i s c o  Pérez
Corro, de Ja callé del CeriLi., 
asistido pasó ai Hospital civil, pues 
es grave.
La Dolores ingresóen la. Aduana.
da
Comisión de Abastos é Higiene.—La 
que ha de actuar en la presente semana la inte­
gran los señores concejales siguiente:
Presidente: Don Joaquín Raggio Moreno.
Vocales: Don Sebastián Briales Domínguez 
y don Juan de Torres Rivera.
Inspector del Matadero: Don Francisco Ma­
só Torruella.
Inspector de Pescadería: Don Antonio Gar­
cía Herrera.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don Alejandro 
Avila Conti y don José López Sánchez.
Veterinarios del Matadero: Don José Alva- 
rez Pérez y don Juan Martín Martínez,
Secretario: Don Gregorio Lirio Reboül.
Obra notable.—Ia  Novela de Ahdra pu­
blica esta semana' Los Solitarios del OcMnOt 
por E. Salgar!, coh láminas y cromo dedicó­
lo y Linzaghi. ¡
La escena tiene lugar en la inmensid^fl de 
los mares bajo un cielo ennegrecido por apúñ­
elos de tempesjad. A los acordes del trueno 
que retumba en el espacio, el capitán de un 
barco negrero hace cruel ostentación de la fe­
rocidad más siniestra, que despierta deseo ar­
diente, de venganza en la turba de los parios 
almacenados en la sentina de la fúnebre em­
barcación, los cuales lanzándose al fin á san­
grientas represalias. Los pocos supervivien- 
tee de la catástrofe corren innumerables ries- 
 ̂gos, entre los cuales no es baladí el de servir 
de plato fuerre en un festín de caribes.
Pídase en librerías, kioscos y puestos de 
periódico. 30 céntimos número. Administra­
ción calle de Valencia 28, Madrid.
De G ranada. — Después de pasar unos 
dí^s en Granada, regresaron ayer en automó­
vil á Málaga, don Alejandro Mackinlay y 
amigos. .
P rocesam iento.-Por el Juzgado de ins­
trucción del distrito de la Merced, se ha dicta­
do auto de procesamiento en la causa seguida 
contra José Valderrama Martin, conductor de 
los coches tranvías de Málaga, sobre muerte 
violenta de doña, María Zambrana Vidal, por 
cphsecuencia deVatropelio de quq fué objeto 
en la calle de Alamos el día 14 de Abril 1907.
Conducciones.—Por el Gobierno civil se 
han ordenado las conducciones siguientes de 
los reclusos éri está cárcelí
Para Osuna, José Sánchéz García; para*Sé- 
villa, José Rodríguez Román; para Cádiz, 
Alonso Cid Peral y para Granada, Gonzalo 
López Rodríguez.
Pedrada—En la casa de socorro de la ca­
lle de Mariblanca fué curado ayer el niño 
niiél García, que presentaba una herida contu­
sa íén la frente, que lé ocasionaron de una pé- 
dinda.
Sepelio.—Ayer fué sepeliádo el cadáver 
de doña Dolores García, viuda de Quincoces.
Reiteramos el pésame á la familia doliente.
Enferm a;— Se encuentra gravemente en­
ferma la señorita Carmen Calafat Jiménez.
Le deseamos alivio. •
Sociedad Económica.—No habiendo ce­
lebrado el viernes último sesión por falta de, 
número, ha sido nuevamsnte convocada la 
Junta Directiva de este organismo para maña- 
ná miércoles á las ocho y media déla noche.
Dob festejos ̂ e l Falo!—Sr. Director de 
El Popular.—Muy distinguido señor nues­
tro; Terminados los festejos que anualménfe 
jse celebran en esta Barriada en honor de la pa- 
frbna, hemos procedido á la liquidación defi­
nitiva de lo recaudado y de los gastos hechos, 
Jiallándóse aquélla con sus justificantes, en 
poder del mayordomo depositario don Atana- 
slo Córdoba Ortiz, á disposición de cuantos 
quieran comprobarla,
Roganíos á usted lá inserción de la presen­
te en el periódico de su digna dirección ha­
ciendo así público nuestro reconocimiento por 
la benevolencia con que los vecinos de ésta 
•^•«luzjjado nuestra gestión, y plácemes én
han dispensado, y esperando dé su amabili­
dad nos perdone esta molestia que le causa­
mos, le damos las más expresivas gracias, y 
nos reiteramos de usted con la mayor consi­
deración atentos y ss. ss., q. b. s. m., Los 
mayordomos. Atanoslo Córdoba, Antonio 
Sánchez, Emilio Martin, Miguel de los R íos 
Muñoz, Eduardo Román y Joaquín Garrido.
Solicitud.—Asegúrase que entre los temas 
qué se tiatarán en la Asamblea de la Piensa de 
provincias qüe á fines de mes sé reunirá en 
Madrid, figura sotiéitar del ministro dé Hácién- 
da, que las actuales contribuciones é impues­
tos qüe tienen que abonar al Tesoro las em­
presas periodísticas sean sustituidos por un 
impuesto único en forma de patentes, que se 
pagarán anualmente con arreglo al número de 
ejemplares que tire cada periódiéo de provin- 
cías.
Policías.-Siendo necesarios en la ciudad 
de Tánger seis agentes de la policía, á lasór- 
denes del cónsul de España en la misma, los 
guardias civiles retirados que deseén optar á 
dichas plazas, ló solicitarán de la autoridad 
cotrerpondiénte; disfrutarán una gratificación 
mensual de 125 pesetas; cada año recibirán ün 
traje; se piden condicionés de robustez y con­
tar con la édad máxima de ciheuéntá y cinco 
años.
su cbnsecuwííC' t̂íi*® inmerecidam^  ̂ se nos
fsaa
Teatpo Cervantes
Buena gente, comedia de Santiago Rusiñol, 
vertida al castellano por G. Martínez Sierra, 
fué la obra representada anoche en Cervantes. 
La interpretación résultó bastante .discreta 
ior parte de todos y maravillosa en cuanto á 
ósarlo Pino.
AI finalizar cada acto levantóse la cótfiná 
íistintas veces.
Teatro Lara
Cón gfán concurrencia se representaron ano- 
;he las séceionés en éste coliseo.
La compañía qüé dirige el señor Gamezsi- 
^ é  cosechando hitichos.aplausos.;
Las cintas cinétnátográficas son acogidas 
pon gran éntusiasm x por toda la concurrencia.
La presentación del Mochuelo en escéna 
confirma el éxito del celebrado artista que el 
público acoge coh ruidosas ovaciones.
Pára hóy se anuncia el estreno de la come-*
, dia Elgfán empresario. ,
Cinematógrafo Ideal
Con bastante concurrencia se celebraron 
anoche las secciones anunciadas en este cine­
matógrafo.
Las cintas que se exhiben son desconocidas 
en Málaga.
Para hoy gran fundón compuesta de doce 
cuad'os con el siguiente programa:
«Cataratas del Niágara», «Detrás del objeti­
vo», «Venganza á un notario», «Hechicería 
nocturna», «Labios pegados», «Muerte de Ro­
berto y Macario», «Alegrías dei divorcio», 
«Locura de Pierrot», «Bodas trágicas», «El 
núm. 100», «Corrida regia» y «Melecio se di-̂  
vierte».
Salón Novedades
Cada día se manifiesta más la cothplacencla 
del público qué asiste diariamente á este es­
pectáculo, uno de los más atrayentes en la ac­
tualidad.
La concurrencia fué anoche extraordinaria y 
aplaudió con gran justicia al notabilísimo En­
rique Lara, el mejor, sin duda, de los bailari­
nes que han actuado én Málaga.
En este número toma también parte, coh 
gran acierto, la aplaudida Sacramento García; 
de quien ya hemos hecho merecidos elogios.
Conchita Ledesma, á quien Ja empresa ha 
renovado el contrato, sigue siendo el ídolo de 
rubios y morenos.
SE VENDE
un carruaje norteamericano, de loslláínados ara- 
fia.—En esta Administración informarán.
lé Ramírez, María Jesús y Santa María Ariza, 
Defunciones: Rosario Troncoso Dameto,
Matadevo ’
Estado demostrativo de las reses saciifleadai el 
dia 25, su peso en canal y derecho de adeudo pot 
todos conceptos: '
25vacunas y5torné^aS( peso 3.414,250idlona< 
móf>; pesetas 341,42.
20 lanar y cabrio, peso 224,000 kilogramos; pe* 
setas 6,96.
15 cerdos, peso 1051,000 kltogramós; peletailoSjiq.
Jamoitos y embutidos, C^jOOÓ^Éloghmtolrfpf. 
setas 62,80.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso; 5.317,2*0 kilogramos.
Total de adeudo: 525,98 pesetas.
CeAienteplps
Recaudación obtenida en eldía de la fecha, poi 
los Conceptos siguientes:




En una representadón de *D4uan tenorio» en- 
toe cómicos de la legua, falla eí tiró que dispara
D.^uan á D, Gonzalo.
protagonista atiza un fuerlé puntapié aí co. 
mendador.
iMé há matádol—esclámá éste, cayendo én 
tierra.—La bota está envenenada.
Un sacerdote separa á dos 
rifien en la callea múchadiuelós, que
-^-¿Por qué has pegado á ése infeliz? 
—Pqr, que él me ha pegado primero.
Bcílótfá ofléi«l -
i '  ̂  ̂ Da dia21ñ y '
i Circular del Subsecretario del ministerio de la 
Gobernación relativa al uniforraq que;ha de usar el 
personal de Sanidad dé puertos y fronteras. 
—Pertenencias de mina..
—Nombramieiito üe personal para la recauda­
ción de Pósitos. » t
—Apremio de la Tesorería de Hacienda. 
—Anunció de la Dirección de Telégrafos de Má* 
!aga sobre subasta dejnaterial inútil.
-rEdicto dé la Recaudación de Contribuciones 
señalando fecha para la cobranza en Varias zonaa;
--Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Arenas para 1908.
—Edictos de las alcaldías de Colmenar y Molli­
na, anunciando las subastas de consumos,. ..
—Idem Ídem de Algarrobo; Aícáucih y tolóx, 
anunciando la cobranza vbluntarlá de conaumoa.
; Idem de las alcaidías de Faraján, Sáyálónga y 
yalle de Abdalajis, sobre exposición al público 
de la matricula industrial. J
-^Relación de los individuos de está inscripción 
maritlmá que deben figurar en ei'^allstámiento úé 
1910. _
Registro eivll
Juzgado de la Alatnedal I 
Nacimientos: Francisco Marín Hernández y José 
Sánchez Fernández.
Defunciones: Eduardo Übiliya Becena. 
Cásamientos^osé Aragonés Gallardo con José 
fa Vega Montiei, D Juan Barrlonuevo Escobar 
con D.'Araceü Rebollo Pinero, ,
Juzgádo de Santo Úomingo 
Nacimientos: Francisco González Toboso, Ana 
María déi Villas Gallardo, Cristóbal Sánchez l4- 
pez y Rafael Muñoz Jiménez.
Jíági0o de la Merced
Nacimientos: Antonio Alcaiüe García, Ana Pau-
-¿Y no, sabes qüe ciando se recibe una bofeti- 
da en una meiijia sé pOné én seguida la otra?
i-Si, señor. Pero como ^e  ha dado un puñetazo 
en la nariz, y h'p tenemos'más (jue uaa.i. ‘
REUMOTSMO
¿Con el .empleo del •Llniménto antirreumático
jtoüaii las.
lágU./
ílitferás 'fHccionfeŝ ; cóiho ásl níiáÉo'las neutálí 
J a s  por ser un calmante,poderoso para toda clase 
Üé;dolóreá. Dé vento en lá farmacia de F. del Rio.
M átoL up  prlnélf̂
Se sirven, basquetes.—Espaciosos ■ mftÍ̂ i.Tng ¡
m
TEATRO€ERVANTES.-cánlpáñiáctfmIco‘'dra.mática de Rosario Pino y Emilio’Thuilliér " 
Función pará éstá noché. 'á benelqiq j e  ja Aso-dación dé la Prensa.
A las nueve menos cuarto: La preciosa cóm'edia 
en Ires ;acto^jJituladá «Ito tomóto Teodora, y el 
tírqcioso paso de comedU de los jiecmánbs diin-:' 
tero, «A la luZ'deXa lunq». .
Tertulia qna peseta. Patoiso 75 céhtlmQá! " '.'* l 
. dNÉÍttTOÚKAFÓ IDE«,.,-r (Sltua<to.¿'li 
plaza de los Moros.) . , "
fffá áoché sección éontíniia desde las,Ích« 
exWü‘f  üüose doce cuadros «inematogrílíiedsdé 1»  
“melotesíCasasJe París,
Ptoferénoia ̂ U: céntimos; general Ío!
CINEMATOGRAFQ.PASCUAL1NÍ 
la Alameda de Carlos Haes.). ^
Este uqche se yerificaráncuatoo seccioner;* ' 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15i
Este nocbe.se verificarán cuatro secciones, ein- 
‘«8 ocho y cuarto; exhlbíéo- 
y presentándose'ééle* bres artistas del género de^variedades;.
entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50;;pntrada general, 0,2a .
Tipografía de El P opular
PIANOS 11! liiji iSFPu E T mmmilM ilán 19p6, G ránd P r ixm & » alta vaeompensa
Medallas É  Oro;  Diplomaade Honor]' Grandes premies en París, Ñápeles, Londres, Brnselas, L i p , Hiiáp, HadrM p B n d ip t
Armomliiaiis, Magnaifloos pianos desde 9 0 0  pesetas oú adelautte, veparuiiOiQiies y  oaiiiMos
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-PARA PRECIQS Y CATALOGOS DlRIGiRSE DIREQTÁMENTE A LA FABRlCÁ ORTIZ &1GUSS©
COMPAÑIA SINGEH
de máquinas pava eesev
e s t a b l e c im ie n t o s  p a r a  La v e n t a
M d la « a ,l, A n g e l, 1.
A n te q n e ra ,  8 , l íu c e n a , 8 .
R o n d a , 9 , Caiwera e sp ü ta í, 9. 
V élezdlagiíy  7 , M ercaderes, 7 .
Máquinas S IN G E R  Y  W H E L E R  &  W IL S O N  para coser
Dxclusivas de la OOMPAÑÍA SÍNG Eá DE IIILÍQHINAS PARA dÓSEÍ^
Tódos los modeloá á pesetas 2,50 semanátésl-l^idas e el eaW ogo Ilustrado, que se da gratis
M áquinas para  to d a  ir id n str ia  en  que he em p lee  la  c o s tu r a .-Séruega al público yisite nuestrósJi^tobtocimieHtos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realcé, matices, punto .vainica, etc., ejecutados bon la máquipá D om éstica  bob in a  cen tra l, la misma que se emplea uñlversal- 
mente. para las familias en lás labores de ropa blánca, prendas de vestir y Otras similares.’
E S T Í üB ÍIJK G IM IE N T O S E N  t o d a s  l a s  P R I N O I P A L E S  P Ó B L A G IO N E S  D Í5 E S P A Í ^ A
CO M PA pA  S I|íG |S
de máquinas pará cosopÍ  ;
ESTABLECIMtÓrrOS PARA
Málaga^ I  Angela 1.
A nteqnera, 8, JLácétea, 8.
Monda, 9, € a r ré ra  MsnInfU, 9. 
Véles-^M&lagá,' '7, Mcirtatáuit©#/^V ■
F. m . BIO CoDt|i#i. E T -lIH agi
Éspecialidade*ianaácéiiticas de garantizda pureza y  de reconocida eficacia y  economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda Esp,aña, lo certifican. Miles de enfermos curados aon pdblico testimonio
« u « nn^'‘»rofo8ia4ó de cal. Id. de HipoWsfitóé, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id; de Digital. Id. de Oibert.Id. de M
ld.deP»ototoduro de Hierro lnalterable.ld. gOlicerofosfato 
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
L ^ m d u m  o v  ^ de cal gmmlado, koh grmukda; Pildx  ̂ purgantes, etc., etc.
p : ü !.>CAFES
SOli SIEMPRE LOS PREFERIDOS
CAFE PUERTO RICO; CAUTA PRECINTADA DE ICO GRAMOS Á PESETAS 0̂ 60 CAUTA
y g i a g i g i g s a
PRTMTT.TI.A.S MATERIAS pajá  ̂ ABONOS.
SUBEBÍÓSFATOS
Sulfato de AMONÍACO, ÑITEATO de sosa. 
SALES DE PCITASA y
ios cuitivos,concentrados para todos 
garantizando su riqueza;A B O N O S
Sucursal én lIBádaga, Salitre 9
D e c ó s i t o  sJü R o n é í t  C a r r e r a  E a p i i ie L  .63
Oirujano D entista
Lqgalmc. te autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por eu numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en lá clínica 
dental.
Sé construye desde un diento 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Sé arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empaste y orifica 
por los .Últimos adelantos.
Sé hace lá extracción de mue­
las sin dolor; por tres pésetás.
Mata NerviOé Para quitar el 
jdolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
dé solemnidad les asiste gratis. 
casa Afamos ^
E  L  E  G T i l  I G T  S  T  A  
Insfalaéiónes y reparaciones de luz eléctrica, timbres y utotores, 
Extraordinario surtido en ventiladores de sbbré^mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción cóü 
Beonomia g|#|ttá eu SU consumó 
Verdaderas preciosidades én linternas dp üotomó, alfileres dé esr- 
bata, adorno (Te tocado para Sras. y demás objetos dé fantasía eléc­
trica. , -
1, M O L IN A  L A R IO , 1.—M A L A G íA
Messageries Maritimes de Marsella
á fléte corrido y 
dos ios dé su 
Japón, Australia 
la COMPAÑIA D
Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
ION MIXTA que hacen sus salidas 
ás é spa  ̂ i9§ tnjérceles dé cada dqs
?áralnformes y más detalles pueden dirigirse á su represent 
Málaga, D. Pédrp Gómez Cüaix, Josefa Ugarte Barrientps, 26.
VEGAC
regulares de Málaga cada Í4aii
semanas.
Par
S E  J L Q É I L A
una casa mata.—palie de Almé- 
tia, Barriada dei Pato; núm. 5 l
una^casa en cálle del Agua nú­
mero 24 con horno dé confitería, 
para verla y tratar Moreno Mon- 
ro y 5 d e l l á4
Drogueriá Modelo
T O R R IJÓ S , 112
S é  v e n d e
un malacate con dós bombas y 
plantones de Eucáliptus;
Eñ este Administoación infor­
marán.
Traspaso
Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com­
pleto, aprobado por la Superio­
ridad.
â ÜliiligtriSiÓ» infor»
^ J m o n e d a
de varios muebles en buen uso; 
tente, hay piano. Darán razón cálle 
Nuévan,V34.
LAPBADfi i!»"
n r» r i l  i S l  E SÍ& jfJ*  y  OlOüoilt*por el L ic o r  Láprttde»—El mejor d̂e los '
no ennegrece los dientes y no constipa'. '
Depósito en todas lasJarmacias.—C o U id  y  C«®ris.
B u e n o ,  B o n i t o  y  B a r a t o
Ftímcüm de Vja  ̂ Cárdenas
sij^qo en calle 4e Los Mártires 11,; dqitoe se disecan toda clase de
r e r s o r i á
con garantias se ofrece para co- 




En ips periódicos 
QOn gran economía 
pídanse precios y tarifas 
grátisó ‘ 
L A  RRÍBiSis A
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle deí Cármén, 18,1.® 
MÁt^BjUP
fP
 ̂ 4* condiciones higléntoaá,' con
I atoes pUros V sol, se alquilan habitaciones amuebladas cqn 6 sin asistencia. Darán tezón en la Administración de este périé- dicB.
”3-
V o < |^ b c i i  álffL^o*- 
1^8 áe defunción 
liqsitá las cuatro 
de la madrugada
